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, TU f<iU eoli.i*r* CDaiiMedaf 1JM.I4*- 
•*•“••’." V^':l !*#>*• M*iw.i n#i-, h.tf
"**l!y** •*•*•¥ •««. gnju*
kMiH ui* tkU« oi ift>,hM*«»
fMif4te«0(* j**^i«>w tvtt.m m. 






«U^ IMrawa bMlaaa*. aod iN elMaaf af a<t- 
UO>ttara«l>afwlw. Wj^ tb»
^rtoffBSfcaTaSpactS^^ iMat^^ar,’.yjr;:g:y>ntg:%>
■ j&lWiMbfVaaatoaat bataaaa «ba pvila. . 
'•MMHM'arMlrtv a4mrUMn*ata a»l ba 41a 
00«tMa4 *itibfr>ra«ta*i aatlea ta ii, aar wfl
“—"laaiat* aat *MH«4«a<W em faraapa- 




' I bantad vHbaaO-al^rcai
*“ gtad hr abll*^ nail
(I ain ba etarfOd for
nuror^baOAnaBa
afo oaa afc'B fli'ar aw 
PAY m Al>VA«Cfi II la
0tt4bili41.
. TV atlW MIBiV r<W(iaw4 af H»0M 4aU 
Wa, OalVa, 4J74V0. «**<ur
^Mra, ajmt>ri *mf. a mmw kair diiaaa,
jb/aaatM, piaaaa. *a4 l«3dla« Vr^
(f*laa Oa 1 . iba a.iabi-r ai ^iaaa. a V
............... waiWAMU*!. Tba.aaapar
■i.7A^Mawcaa,la<atiu, titta
*4; Tm alMla aiMbar iMVaWaal *IMU»4 .. ________________
rxtaa cu(»aA.4wlBC 4V Vaal yaar vaa 
<MM>,7>1. IV valaa al •«7.fta7^Ju M.
Id pvpeliriir, ae will girt (bu*a cuac«rae4 ia 
■tiaaocat Iba baaefiler*a 
may tika a* abiat, ebru^
iliri y,
Ireliuuiaa pcrfo 
tacMcal, abl(b tbey 
kfod by Iba ‘ '-
ible MtiioB la walaiy. *a>aalaclBdby auaia 
call aa. J(,wH awrpilaapariy.Hi- 
dtw). to all coecbiw*. .Ttoy iauV Uv baa. 
band i»ae««bla Imm itoMwa i|( Jiq 
isf ua Iba ball luira, a«d bit all* wjib 
)diiea and bUabaye, baiblag 




A waaliby |bqtiaaaa 1o &oiioo. oboae ba- 
:Tul*ace la rather ta excaia oChia ai<cr«iio«, 
bMoi&radaftha Aiodrlt'io DlWe Suclaiy a 
number of tiap'i.-riit quar.v' bl ili a. b<iuai lO 
Tuikry nuroeev, ailb panal cuini, each b> 
ba iuctuatdfh'da l<Vauod eaaa.aad ercKDIed 
to each o/ Iba cruiiBld bbab t>( the wurM.— 
Tge boobi WIII CMt Iboul |3e) a' Copy.
The aoiuti baida will ba raiher.puz 






V'£a^'u alia aOaU la atiisUy aa^tallb-
.AUmmmai aaa^w.





taia, d«i“rtlc...4* Ja*.W. Jdaaia, Mi.StaWI Harriaaa Taylaf,^-. Mayari
W».H.Wa_.
Kraacfo T. Bora, (fo^., 
Saptaabar I. W»-U
KivaiA»» Hu o*(.i,ano»
' Atwroarallaw. XaraHUa,iVw .
IITILL atUM ta kaJiaata U Maaaa aad lb* ad>
cn^a'ea ^uTdlnat. la Iba "Bayla Callb- 
iBAn*' )«a dfors abort AreeV, Bait lida. 




II iaeaal OoaaUMaodaliala tbaOaanarAy. 
la. U.BeoaBClaeaodatraat,laibo"B<prM.’'
IWlfciiffftwana. 6n a. JTam. f>*bti. >M 
............. ivy.HHaatfraa.ra.^ - .'^.ra=s;':iSvsr-----m. OF W dntSaOOM. r»f».rty- Va.;t«d by J.








tfnnrHr »M il aad earn, 
dl Ibaawtofoa alilM'aOH- 
Harebaau iVutiwitr.Ma ta Iba Waala
TbalrhaccbmwaWi
AllaaM t;uiMaB< ___ _ _
ntiTantr^lTL** a. aaa V Vd la ibwwi' 
TbHr faaHlUaa far mrtaiap. afw/ar aad 
■ iidi tj AradawaaV Jranbaadiar of ad felVa.ara
aqOAl U aay Vaaa la iba Cily, ll 
balB( lar^a aad fV. PrW, .od will gi„ yrawyl 
aUMiUauftaat braneli oflba bdalB.*a 
Tbararaid.aprap.'wUa bay. taJ*. tialaaad 
^Ip tfimp,- alaa, u, Vy, .lar, .oj atUp tYM. 
AartqaVrarrydaaarVwB V tfraia, aalbamaM 
{•iBiHlfo larma.
\»a riwpwnf.lly «dkU tb. cb.Ioib jlraa^oat
aaorpoHar ta HarU lla< _________
THO. J. PICKBTT.
T. A. MATTHEWS, 
JA8. R.ALl JLANDMt, 
^ . KEITH bKliKV.
MayaalUa, Fabraary Id, ldb«
ia laklBylaBaawr ay Ihaacfotad----- —---
IV lala bra *4 Coawt li UarbHawa, I V| Vr. 
■a rataiB IVm ay aiaoaie uiaBka for tV — ~— 
- Ubarally ai.u Unm, aad bV mael 
racoioioaodTay Uw Naw IViaaa aaoU 
UfHly. aMllty tad eapKlly df a hwl
, ^AdMcaaotoaoaadiVit. 
tlmw <V .(ruwpiti V«Mpr inV Varf, at tfoVV
3ri
wbMiV»<mA  aj-Mfo e nbd.- MiHbw (ArpoW Vhhk■ ^aoMte alTyVait ki^iSteU^
V«
... V liwifo at h
bookaturc.llo.d8 . . _____ _
OpioataiV «i Uiurfoa. IWia.' «*>*r lorii.
(cr***^*-** MM ioiUata a«kalbotkH|»
<»P^>'«l-lra(i.k.riVboak. A<ld(aa. ' 







VrarauaiaiwudrVUebr tn cwopIdltBaa aiat, 
ilieckaot pmctiBaiajracpbaa abaah at Hraa. Obi 
■aaiiuiacduren will bod uK of tV ol.l madcaeo.' 










Fvra oan baa ynar trod,
mmta aaa. lha abauola data aa net
■M HMaUMi ar parpeual obbw.
Syiay |iNi*t boai3,
8aaa, raodarad doubly baifoliaa, flew, 
AM dock Ih* IfoiBu frooBd.
AM Bia eotd wlatt-r*. ...jry Oar^ 
TVoaow-drep real. lU Vad,
AM aVwi lu para, aavattad fara 
Wbaa olba Vwtn Vrt >td- 
-•tflMO. IV bi*M of tv Bifkt' 
thVpamtl idlB aaad; - 
WbAaHaaw.obildw.al IV Ifbi, - .
>w- ilWwwa cbi IP lar aallaat wayt
wfortbibabaaiMIpHbn
, .ad aaalli .
^ -------- ----------------- at aderaa aat path,
. { albtekM or Jfpo. JuhQ k, 
U iiba cowaoMJi bo a v*:
1 ahipaent br winning ptoi to iha 
die*, bO New Eoglandorbti uoderiakauao aor- 
alaapeeoliiloo.- ” "a.—N. Y. TlW*,
r*V>n<a OrplT l> a
Dmmt WibaArdo/aM KaxMfA of Roaaekt 
WaamaoTui. April, 1816. 
Fibi—For btiiog deeliaid lb*comply with 
your demand ywierday lo tb'd. Houar, for an 
expliflaiiun sd word! of a general oaiure, oaeil 
Id debate, you uuw "demand ul me llialaa 
faelion wh^iryaurluiulied faellngi requii 
and raleroc kbyour frteod. U'. j I pro-
auiia, ta he la the beerarofyour Bolt, lor euob 
raiiprmeiii aa are erual.
Thia deaaad for aaplaottloo yog. la
tba UM.racagniia layoi Uia nguiioeall u>< 
lu the boW to apawer wbal you lapy piaiae u 
cootlderao ioaull to poor leelingo.
.Ill
. . lag uai,ul mil eeaa. 
ii la envpgb tba( 1 du doI (eel mytell b«aad al 
all lliBM and uoder aay awcuiatioAcea, lu a.;. 
cept Irsm aoy.aaiH wboabtll cbowea lo riak 
bia owD li/e, aa ieritaiiuu of luia aurirwltbougii 
1 iball ba aJwayt frepareJ lo repel, in a aaila- 
bia naoner; iha aggnaaiua ol aay laaa wae 
aacn a raluaal.
i)ANlKL“wBUSr£R.
■.TAVEaH br PAHK. .HeCVTVHeON,
■ 4 lariLLB. aisifrucK r 
Wnttiarearior pracUea thalr Trofamloa la 
tT pailMrHIp la Maaoa aailUioedjalelti|;eBaa- 
llaa. Oral cl oa 'rMnl Hlraai, daatb aide, laoa>
'ivri^Vir dotV and aapigemaan. tad VoMk loi <e(?o^.ideaea







lb Ih. r.i 
FloHlBg aod
>art Appeala. ColloctlODa 
ibVywKfo; K>” Fabewey 13. Ilfie
^ll.L Pn.
VV ,HBO*d.......................
Ha^ aad la Um Coar . . irloaa CoBrIa In Uame,  BracteD Cbbu- to. O i 
praiaptlyttlaodadta.
W. m. WAINtWItltTH,
AmatMr *i Iww, HayarMlo. Hr.
O/'ILL pruollaa Id th. uaaruof Mwoa. Lawb. 
II Groaaop, dM.,aad Mlba l oarlel Appaab. 
Will Hao giatbla •
^ H>Uy"fa.H.eptk*- 
, , tufgaaeu i. thfo woek^
Tbir valgum eanMha (V nr. ol>.npa-ibr aia 
putuag up ta* wbuJg Vt M dmiVkla*, trua •







bum BBiuiHuti*i.-r>Biaaa. If pu.








A KAMN, Pro,.fl.iur.of .he Ureal Wea-
El loru Clollmip EMebU.liniaat, finaad Slerrl.
- - ... - - - - - - - - - - - - - lai.p*r- epporile IVerm.l."t H,t Siorr. Mayevllle. Ky . - - ,
ohae.ae aud tala of rati oaiaia. woald raapeeifully lafom ih.lr frlnada and ih. Ueoar'.UKrU
OiScdoB Court iireei, ^aat tlda, Ibreo daori pobiie faBertlly, thoi they haee receatlT mad* a king and buiilii.)
Mlowtha Courl tlouoo. i vary baa.y aV OeairaUI. tinpo.bt*oa uf wmaona- '■.■••. buuur.. ». ., _.. ,............... .........
Colohar 11, 'M hlc euuo for lieiitlemeu'. erei. they liava oa boBd 'ubiv, ali.iutcl ha <» Owliaiulant ^eari hnaavkuc-
-- --------------th.l.ree«.Ddmo.i«au.pi«f..iD,i.,„oiol in ibu euumy. J l.a ruj., ripbi fortifoa. oi
• , Ready Made Clothine, -uuLji,. .ur nuder., u.i. Duruiiu-. ^nne oi
aviait, Hr. FotFaU. A w.vra, I,,u.e m^kfl-aiiil ' -TC-iini H.ai ev.r aj.iwervJ i
igead
BaoftB. Law ta Maaaa 
Aay ' '
Illy allinam wUlUo pi , .




• ud will be ioidAi
U ABwmov.d 
□. .ad will Ba 
aoltaa en»eal ao urufi 
UlSce aud rsaldeoci 
Cruc.
■ihlBfloB.Sepi n,1fl51t
found at hia .lAoe or Ueeideue.




e«w wreEH•Va loker J9, ‘X _ . ly 01 Oie worn <l..u ouoU V ediarwVaaM. ■ I Feb, 33 load-ly A'. O. rfoiH.
. ear rii«,nw,
I "" ■ ' "
1 iold OD I T^l^ I'a.lr^tood b-e» leoee lu inrorm th,
A Wealerfl editor waala lo know whalbor 
tba law. recedily enacieil tgainal cryiag cuo- 
etalad wedpuo'i apply la ducturi wbe carry 
tbair^lllb'fclbdlr poekcul'
• ''Ig' -e~flpiOllC ol 












VplomMi 8. -S3 Orihelebn
._.... . .. ------------------------rHea the atieuilno
Be JUiia HIIALHI.ErUHU. j Wattbw by (he
TITILL eouliBue ihe piieiiaa of iBediclBa aad Tobite, Jvheeoa.............. ............... ,
V? aurfery. UU oUic. 1. on Third Sir-i. near Unary aad otlior.. K.ilruaJ Watehw, lu Gbid Md I “.““tf*'_____.




luad by lllkultailoa .1 Iba 




n A VE parebaaM U>1H> H.4ViUiama* (.awignee 
1 fl uf JuolA-ituaeuil. tbe iowDiur} { tiviii lor
lAMbfoActitg I ■SS
fZ-S"ISsi=:?ii»s
M|.I Ultp peumptly Hy a .iniple bui .npu.iioue devioe. a ainefo VII 
I^Uy deeliaM. Goi> Rarrieua ihea. eattwfoaaifota aerao botb«lianuraBU|miiingior 
id at lalWda AcliiM UA«al*'ura.Paa|>. Tlwuai- 
' ' aaiakoepiboFiwip




CFOSet 00 Saiiea dttoal, aoarty oppealta thi
iiRRFOl








^0 CopbaalWbeoIluiaallaiaetoroaM foi 
AopfM.'’lHS3''^B. T. ft 0. H F. TaOMA8| ''
IV Eaataia MerbMe Bud from Maaalaotaroa la 
rtHuua Mlaof tile Uaion. leatVappIV ofUoiKle 
iuluelr.AiH. Thcdrrluck la eotj eomplale. aad 
Ilie, aa aod will all aymu tarm. aa Uronble *. 
aay WAteru hour, ^y w)lle:i . e.oiluB.aea 
of Lho «W p.iroaafa Ueroiuforo oaioMtd ta
TV ktgbwi aarka prie. 
iMbiFHaM
___ilft*M#r..lVaM.trjr..M vpacJally .kb • "3 Z,
nu |bto rtcoii.n.eMa|iuji ibalUea. HmlMb^ fo a |daIa.miha(k.<iu>.«ta»irvHi famp 
*WUi'' nhr^rtperfiaay Ihat at Ihidliine Mr.'rtry Ulilo work in ii» cmtirueiioii, cliM 
ASbtf MAJIt'‘'4'Al»Mdk,W(Ma..Mla. (riaodly ,aHil» nade—will Uii wawr aaMl«a«riy 
nS&?5nii buwaa. Ibaa aa.lMdtV.. i. vbigi.il bH bigVe tbunon
---------- .■■ U ---------- . .. ,„,u^ tllue. Cump UUB 111 u»-. ll If liVnBMUl lUII
. .. Tirofa 
ireiin W i»ke« opnri
vf rvpiiir Of acclileid. 
- -- - nropeet.'
MU tba pairiiHleiD,
tbun ony uiker 
' lrcuJu.a 
irkolrij
■tefMMr. ClM^tu«'|M''irr>0(ayldjiiA»d if li'ault'eapkTd'eilv'Bit ulber'l'nmiw fur .Imuti all.
Mr. UU* bM^U*£r r.Miradlba.auuialiiaa awa. 'TneJ dra aiiilaall.ira from two luohee 
VHtUaaibebudlyhirereceiradagiaeluUeB MriH.a»«tawa b.iKitM prwaa uiwaae pw_idae ly are receira  aa iaeKaUe
III, t iM>.tbaidHiaa til tbai Mgb .Am t. sra- 
•MfM t. all olbarE *
Mi aa ilteMtlM b«t»«aa Waat
* "wUa. elaoBlBg h<a baada aej
bU uMaa JbVHay A iwdfowo.
uiSftaiumdIamdfo Mm i» tvaha
I'MajVwFaadt CaaHy ia‘V hara of K laiaafty







aqiE lb. -V dBA ObN. SHABPB ft CO.
MBHaT av M« .atkwMt '' '
Sx“£r.i
fioe.1 devor—a temple uf-Alu^iceVul^.^iy *{ 
oap.«t lobeeupplied wiUioo loag aa tVeeaaoo laeia.
-IVj -iJl lni.er.«i.p.a.«oi..iayVlaj..la
tba ba*l atylo, « aid •ulcaiia ar bEf uaut
mIcUAEE KEA1N3.- ^ I bid______SuXrt
lUifoiEl
The nadrretgufd ba. ;trat raealred end 
tlaBaalP.ad|i liifo M al Farai- 
. . .COAHU ul aU.k>M, BUKEaUS. 
i at  BAtW. TABlEd. STANtra
of aif kUH- , ,.
. HiluT^ aUeatloa Vlbiebeapeal aM baod 





Vrel aoil 01 her t'huiaj. C*me«. Fiiliii-
Jowalryi Ear Riopof oli°ln 
LoeVu aM Piaa far Piatufto, V.lv'a Bit... L_.





oe audl off Plat;
a *Tbo bury, Vlgaaxe. Uailad umv,BV LoudowDoH
full fruity 6evpr,aud a ketall'al wouk. 
Coraana Raeii6od Wfaftky will ba' 
...V.ky iVoaaof ikaOtl ofOr»e, to Mow 
.. ..................... ..........York Brand, Plu,Appl.,Hr.ndy. oufoMaCag.
0^1 SpooBi, alweyi ou b
.k ny article af Silrar mado ta order oa
a»t BOtleo and moai reafouablo lermi. _ _____
IWilug SHver Ware mode, Will 6iu] ll lo their lu- 
.roel to gleo IBO a ull.
Ailkiaoaor Watehwtad Tten-Pteaeo earefol
dKi:.................wired aod okmaud by tV a
...retry elacaacd aM i* 
kealaoacbaufa.
N B. All work Curl
liLVt-EHtAc t.ayTia.'i,
iU anipibia* ,
of CHAPFtiIba e^o and preVeeiiaD
BM. fta,.wuk tv maul aaiufwtory waall 
For Ola hy el KATuN, BHAilpE ft 
•eemuet iQ, 'ih
~Hiad a* aaoMhIne 
, alao ow’d m Dlt-
ipvnlwj wllh
■ Waukyiaald lefob MMt WblAy; tadb .aVkWt
OIL QK PEACH enaqgoa eooqa. Wblaky to 
Vl^UFrart BniBdy. fte. Oil of Peach aod Oil 
of Cofaao wUI dbaroneomam WfaJaky to Apple
OILOP GI.Y eaayerta the poorwi Wkuky to 
Uallobd Cte, HeVUaa Vhaappe, tow Ula. Swaa 
Olo, Eaglia.efo.fta
LACufR'8 concentrated ACID talU, 
la 6ve hoar, lAer bblag miiad, cbiac* S'vB gd. 
laaaaffwad V|*apr aad iwebiy.fiea fth^k* >1 
water. 10 Ib.riy galloot of the moft acM Vfohgki 
that eao V foauu In the market. By lha aea al 
'led Aeld. q^er eia bo mad*
'LHdUuKS^^* ■
_ ____









e VI. Gbod.1^ Vrar Himwi










realdeaee an IvVlIMk la Mykrilla, T "
uue dollar I ad . 
UK .MAKING
XU7.V.
_aalor»r aromw-a fall, rfob.^oll^
■ UUIIBSH, ftcl»K«HH’SVrA34ka. 
CELSaRATED 
Preminin Cbnrn,
(Pauawd by /.ooe Berea la IASS ) 
TVMarp«e«ya/«ki, Ohtra miTtU dee'Actfp 
. m kta, wep tawaredfor mMmj fUa:rr mcl 
■ weo wwa wpeed.
Bvary ewaWARSAirTEO t» V wbal rt;i, repr*.
Pf”a» tb*».i. 
li alaa 001 Umreatb-work. 
oailor in Ml allreclad f’,
KSi:
Maon af Iba baivy 
Ol IV milk. I'bie
lecll, Ibe rlg'“ ^ 
nr< MiaiTTH! TJ» 
n IS mlBaUe-^aii*
at iBoagh far aay n . .
IV Cbara te vary almple. aod cam V <■
f2H  ̂ar foe M«>> CbBHAWbMklt
omiaou Wbleky to ftraody, Utu. An. 
Hbperfy cohiblDea will, abj ruVtidea la 
of » leoBUaiipan Vw 1V wbek M‘i' 
grmo oil (AmyllcAioohol.i TVwilakp la 4 .. 
deprived of lliei peculiar irrlutlag tad baiBlBg 
laale, wed heonmfw a aeoirul aplHI; Iba BeebV 
propeav. caaaleU lu aa wTly oaatftelBoaa Idata 
inipe.ted.io the Uguar^ wliicli raadeta II oellewe 
aod linpana aa tppetraae-' of erut ago; tea third 
propeny laeabiblied la tVrteb. VtesM. Ballyo6ot,
la uuparbel lu IV masA wVek rawdwa «(> 
loe from ilie OeuBlapSraadi iomoaaible. 
-Theee Olle are pul Bp ill jyuafl VHlea'; each
bolUecsouiai aumeleu. 0|] for jjiatljig SliU pH. 
looa'of na*r.r. Pdfl and cOdtprehnualFe dlroei' ' 
Moarpuytwnle*. Prieo. *9 pwrlwiilo. 
Cruoa taeiiia el ihMOila (Ave la oaoibarkwlll
apoo IV reaeapl olglU. wlVaMuHaf >
LACOUii.iiaw UiiHal. 
Fabrearyn. |kS6—]»
WFW wurre hbbat fi.och.'
CA BRIJt SopertrrdVhlte WhealFlMr maia- 




A Pise nworuneuiaf IV aVeeBukeef Plopgba. 
A TVy^are uwaafadyrrit la aimluaill awl 
biro a Uau lapataiiou. ,r ur «la bi 
• ^ ■ JAMOaKY ft BlCti
v~fVffr.<——-ti-iWdiM bHl»r,aM li 
forVa«ltlMfBr.HM» * f(ft 6ft«Wa«ltlMfBrr
•lagHebaadFi 
For Mata 83 par «,s
•AlupCi itrKot ?£t^a&Vlluika1w^
aebMara.gWoreaaeBHilofmfhblrUmtikan aa* 








dAty.tjO.'Ml . jA8IUA&T ft.EICgW0M.
nvgSiigl^S^e'i:;
ln(P.^e..lt.i,wi. biyhrOfl. VaMM'FkrwU,
-0. W. VLATTEIMAR.BdMtM. 
,M»J*tilJ!bSypi.30.,**ft. BytaH.pffi. ,1
'. cnftiCH cab*.
gPKPOWPEK a^.,W.Aat.air lb* 
■ AitiwwV
i MIyld. *36 ft
WHaA'T'wAwTBa. -'
TrrfAv e iismanf.
j|EFn^D SCVAlUffMbarrilaor ber^M 
tttan*foarLoreflB||WtavlbtMbK.:i«, *
■•“'■■"'ICkWiiBUibiwifir,'” I
• o£rtd,*ai<^>^'T«oft f.. wUAitfMaom
iiwm
■••MfilM »«r h »• 4Mh w
>bm Mt.. MmMU wm> ^
«M*iMaMnwr*faMa kw tMiM M 
nmrnhtm Tfct«i*tHI. Vmkm mf 
mmftnt* nmMH
mmUwMpmw iW to
■wt^Tfct liiwtr (f>.) I*-
^ «i»«» ailNr. IM.iVMklH •( Hr. iMto ^ *••••»»•*«
r- iTT— ---------r “~"i — ’ - ^hto«.
MtOMMl b Ml «<r • ^ *^ ** ^ *^
m 4P»twiriM-t.
■Ml to to* TMiiy Miibiwto fcy
tialMUlj m *• --
t^»d kv BMfl to* ••• to*—»b. ato *n*t
rtoetoafU* Mltok rwp— •» «*bfcto* kto,
tt—to* to—*, MM k*M *to I* M
^M**«**>to**4«ito. Bto«itoto^t 
.k7b*p*M*< **r*Mtoto]i, k* utoJt**-
•art k«r •MMtok ky aartoc IkM k* k*ri IM *U 
*a arajr «■— Ik* tt*ar, «k*f* k* ka4 k**a
kato al ^r>M •« • >uto*ai-
Ml*. Marrb> aarea— k*.to| alar—i to* 
M%kk*f*. tk*r rtok*4 to to
M to to* O—r. Ca—Ti 
It b atfauH Ikat k*
»Ula*baUk*aa«li
ratrika I7lkkM Ik* arrtoaSto Ikaickjar
■r. Witta* Stoaa.aT Eaawekr, k*Ha( to 
ikto|a«l«Mab—vkaa k#b toatr— of 
Mttitoc Ik aOMltoankto tocaila. to Mtokifto 
at Cikato, Tkaftok m*o«IU*4 ky to* 
toO*lbk«IUaf- - - ‘
ak< toaraad of to* ewtaga kf to* apk**i*— 
of tkk»|*,fer Ufa. N't taafaaaak ikroat vara 
***>oltoat*4tk* waaaator 
to* —U *M apeak aoUl aka rtrMa*< «*ireal 
aaabtokca. ■wikakf—tk—praatattaao- 
kanlato toat to* 4U aa« kao* vko to* tlUaia 
m*. kw toai to Ik* auaRtoaka kto amickiJ 
kb lata laaMkaMaaeraaiaeartatolr 
Ufykirt. Tk* oitcaMa***
a*4 afianrtrto to R
tka aaaapofaiaf arew* la |« I
■pakakf*0kkty. E**toeky.*ke kcaUa* fli- 
to|*M iMrfrpatoto. k**i*-*4 apoa ikt. 
•toNOtapraatoa tot took aalCb^al Ik Ik* 
■■to. Of Ikbaaa RTM ka* k— paM
kbkoat*. Tk*p (Mod kla to k*4. kii/ 
r*c* ktdip aetaickad aad kbadtoc.Jaai a* d*. 
acrikad ky kb «Mto. Tkay lopk.kib tottk-
‘ - *- - - J.M |. r.l___I
M to* htoat *f to* lartUy wko *>
pdky*a*^Mk.a*d *i
toMtokrtof «Hkto*«. ■ toay wanai
•Ilk. kefof* day, w Maaekaaur laltad. *a bl- 
aad to Ik* Oklu rltar ia*i akaaa to* io*a. 
•k«r* toay kaag ki« *p to a Ua*. kat to* rap* 
kmklag. k* laJI. aad rattaad. B* ik«a a*.
to* iafa—l daad, aad «oaM kat*
OniJii.Baa^aia aaadUai* br Baparafika 
Our afMaiortHaallka«aaatop7t*aity •batba.
Pabbk Pkscatald kao k— a—toiad af 
■todat to Naukaa aad aaalaMtd I* k* kaaf *■ 
Ihplkto Oaaabkat.
P. Ilatrb. a atotk. •** klkad dariaf ik* 
tot* wafapattoa to ». Loab ky katog kartod 
mlirtoaiBto* wkib
W- _________ f I* **f* pr*-
flawy Baaiar, lalbt to to* Saak *( MobH*. 
to*t ktoualf aaaidaauliy •* to* IMk ky- lb* 
I pbloU Tk* load
lb* aagr* ar*t •acerb 
togly uk*a ta Waw Uana, todgad to Jail, aad 
‘latoad la prataal bto waapa.
Dartoy Maaday algbi, Mr. Maati* nacked 
ka—Iraa CtoaiBwU. Oa Taaadty .aratog, 
aereodofWwaa, vltoJoaa DoDeaam (a 
ktetoer of Mr*. Morrb) at lk«jr kaad, bit M*a- 
br toa •mulr.aaai. .ban toay brake 
opaa toajdU,bBratto| tka leeba •lib btoiaar.
Oa taachiag to* rooia *bara toe
paaaad tktaagh bb ay* aadaaiarad bU kaad. 
Tka T1
•almwtto'a leoraaw l Pradsrlekakiirg.
Pr*« toiaa to taatoaotasd todta* aad g*atb-
TkaBoMaf Mat—a kMkaa* itaaabted 
totoik*B*«illaa topgaad*.^ •
•agro •**, Deagkany otto oa* bb» 
a«* kfok* bb ektla, aad ifaaa rabed toa 
to abat* to* aagra’* aaaJl, bat tka arm of tta* 
tofotbtad Maa »aa eaagkt, tad to* aagre nt 
for a diraraat Math.
At to* ilB*. toa AdaM cooaiy Coaii 
Coataea Pbta wm la aarttoo. iitaodad by 
proktkiy 1,000 ptrteoa.obo•are daapiy tour- 
la tk* trial of to*
afikb load kkpiatl*SaeiilHabtrad aad 
toMlwnwIoftofoaib to Ctoda*atl ky to* 
lf*|4ay "
ibnina CoMauoiai, Coi
Ot^pr Lyaebkarg, Ta.. m Twaddy b*i 
t^tod dabxawa to to* B«iib*ra Coutotr- 
•Ml tiM?Mib*i*dopt*d a rasMatloa to'orisg 
K Nor-flMai tnd* •Ilk Earapa. a*d poiaud oat
(Mb. Va., aa to* boat port (rwa •btab tob trad*
tk* oaublUkuaai oi toa Claaiaaatl Sraacb 
jftoa Suu Saab of Obb hw bwa tpproaad 
b* Ik* loatd a( Coatral, bai bgal okjaolioaa 
k«*(ag oocarrad la Gotaraar Ckaat. k* •lib- 
kold* bb pratbtoalloa, la order toa< ba say
kaaaalt toa Baprana Baaoh with rafaraaca to 
toapaMlat* doabt.
Tba Mpaatof Olbaa, aatr JanualtM, baa 
iSak panbaaad by Badtoa Polaek, toa oldo* 
af a aMbby baakar of Ik* Hakraw p* rtotMoa 
atKoatgabarf, laPnuib. Tbb lady touad* 
to baaatlly to* plao* aad iaprot* to* vkob 
Mlghborkoad at k«r tob npe—. Tkairat
l^tkabwdaaobwptaai to* vkob vaa 
•tto a fi«r* of olif* uaaa, tad to** raatar* It 
latoaariglaal tttw fia* vkbh It datlaat lu 
ktad. Tk* allt* trot torita* Mil la tbai lo-
oaHfl. aad tkaagb It toka* stay yaar* kabre 
■ililf to a aiti* of toaioriiy, aad alma* 
y*an V«lm kaartagwr Mt» *»> H mialrat 
SokRlU* *r ao liiBn. aad l*M far *• 
luirad yaaw. _______________
LaUi daeWM kat
k*M ffditai kp to* B*ar*uty «f to* lautbr.
MiMtog NtflMa tad *to«*»Mh*«*k— 
*Bt*i*d Ik tay *r to* toaf bia toa ladi.
— to* PaWBo, N«* Maaba, *ad**to* 
Pltlkia to vamsu, oadar tk* r—at aataf 
Otkgatoto M«HWM r*t*f*to tlut^ssTar; a kat—**!•'I PalaA*. la
-dbtntobaaMybad.-
« Mr aatitlag toi-
nMOAUU CB0M*.~n* chbtfo TH);
uwitSrtHaa to*S
IBM «<9. ky tot ftM •* rrtdty. at kpwardi *f
IkaB^tVakMto aay* to* tolpwaalM 
floMt Md Bkoa* to OaiakralB. bM kaoa gr*a 
» mmkm, giri u*4«‘l* toa aMwg b *ak-
' ■ •* bar* ra-
OkSpSokOTtoia«towlik at a bto alM to 
||ptr«««Mk*n.itM a twpbttoaM to 
AoPMaMtoakto* Itlaf Oaiakaraf dtdMO 
•WW.t*lMdak«l,IBO,OOS. Pt*pb ***•!*
MbrUtoCtlitorah
Mkik»to*>toaptpdaitokffto» Bum to **ly 
'MS/M9. '






•Tka Kto| dirAtktoatk hat caotorrad 
----------  Uap.M.
tfaJ(p%ht*rtb*Ord*i
^<MM kkffllVf So kai nodarrl to that 
IkpaMH  ̂pf wtoMt H toptop k* ka* daratad 
ktoliti«k<HP«it.
t. r— *— *#,tbaM*—
MgTlLw^^b-d ito.,. r.?!
aagikrl If to* toirpdar 
k« apt* to* 'atyrak «*•«•*
toaMaMdb*ra*ato.«bbfek
•beawidared old mb Baatta ladbiiwib 
aboBi a yaar ago. The aok apirii ipraad ao 
ripWly tkatll »aa prapoaad le the Maach
uaaa MllUgaa i* ba haag, toa took 
to baag bath lepalkar. But to* Maa.
to* OMk toay bad aadarukae. aad balag joia- 
ad ky aaveral huadrM aes, look to* aagro 
Bill b*«k u Maaebaaut, tad •— le ib* ial.
aad, •bar* toey haag bio apoo to* flak of 
ttlMIblfb. Ooblawiylra 
and *fM aodar hb g*lb»t, th* negro 
and *«or* brrlkly, aad raoed II b* aboold gai 
affalirabavoald kill Mr*. Morna at light.
Mdyto—Mnrteb^i^Wklllr*
Moaad aad MB k* bto Matodtouty. 
TVS—atya; .
TMgaoat aarWapa •ftharaod tato•• ito r a *  
. , •Mona, aad aa Maa a* _
•awbbaa«aaMag.b *—bad.hMHprak- 
ably ka toawaaad toSgO.Pto par toaMh.»kbk 
aoto odold pay to* laiatato aa to* todrbtodj—a 
af toa ibtopaay aad toaaBnaalatpaaaaa;aad
abaaCM
Tka
CuaariLM. Na*. M. UM.
Mb. Boiraa:
Oargatotkttobthaa M*a to* toaamaf a*
flkftM top A* aiRvliig far vaak af aaa^tog^^a toWa a* UUMp»<aaJB^^b aa'i^tototoa 
^ to»to M PriS—M^CSki^aa.
•Mplb*- TWBktolii f^nrtriatMaRat*.
^ »*• totka aaal tottbaidbab*..-
Nat aw, ikM tk* iwraaatag Paatoro, «mI 
trad* IkiaMM* U tawrf^«kh^^^f!L 
aratbaa, aad la aadtowib* prba* at Cb«».Ti
rjT-tr.srr.r.'''----
•aid toa eaai iwdy br to*
. . . Baa-atary hnak
baildbga. kbto* wtk* gf—d. •kOt b towy 
••»*, oaUa Mr* aprMc, rao * toarwd aM 
•bdBM lakaa adl. 0*a bto ktt lib. 
OratoMraaraatotoUbadefbaary Maaaur.
aaikabkaa. kfl-UMa a tafga aaakar af
zrv:t.
“■wtdS:
fcUbd. ia lrthy*tto.<Ud.) aCaaal krUg* 
•to kbM dM*. aM to—dotoV tow d— 
uptapMy. %kaJMr«daflhatpbaa baa.a
bM Ibt of tka baiUbga b>to*d aad daauapad.
^a toaab:
i.Trri'".
• bbar. Praaokad by aKb •• ^
Tba raW af Uatob palMiy af Wabaah. 
Parry, •***!*•*<«. Wa aadaratoado* 
t«o paraaa* **rr**lj a—pad iba fab ol toair
b—ayllNbiilBgi...
Tkagtbbaada af W. K. R 
katUiigo*
• •P^log Soad.
t ia  a IdiaWa atimt. babv tboto, •«* 
bto«B do«a. Tka North gakla. a ibMaaa-iatk 
hrieb Mil, Ml apoa a litib — atory Mm 
> adbiabi. oacapbd by H. Taa Zaat;
a. aad taa laraMara da-
at Iba riaara at ta* ebtoba lim igw.
proaad lo b* btila. Aad lalt baa alga Mpan- 
ad. aa« toa MiUiag breath af Wtalar mj b
Fortb»llh a
■ad (ba tforaaeid “rad bead" a 
lb* pabib agaar*. aad a regabr I
riga* of to* “Aued." 
tka erreii apaUto bw baag • 
I touM liinliai kard batgalaa a aiebad u iu ■ ■ad* fcr tm
aiagtad daaly b (ba paaAl a*, 
taipaaiia* ball* •■** Mat •kkuiiog 
gh (b* air, aad toe maa tad rail* u( ik*h. y l to  
Marf aok aad* ih* tery •all* oftk* 
. bid*— »lt a—rtoly aoaada. Th*
aaiakl* l*a(ar* ol to* alght
aeck yoa eaa eall It) froa tk* M«y*Udb Bueh 
aata Pillaor* Bax bora CaraM Baad, lad by « 
craakad alarioaai. Ilw.oaartaa* vara frata
lb* apataa af Moaa* aad Babkaaaa, aad •oaU 
bat* (kr*«a aay ooe •Ito aarra* aaora waU.
aBlpUoa Bt, 
ika aotby eoUaeiba of rib kria bora* can 







Ml—UBi.—UffleitI reai'lu froa Meoaodi 
aod raported raaalla la (he raouiabgft aoaato 




OloBtia- Orricibt —Wt 6M (ba fnlb»- 
liuB ol lb* kola lor Elrciora oflog recBpuub it....................................... ..................











. goal deal (i 
reigbliag aad riggiug ol 
irarly -Blgb aad dry" o 
' ' (ail leal
•Ito bet obiM, g bbkaal
taa yaar*. batida bar. •baa to* roof tod.___
kM bgraly (t— to —lab ap to* MaM aad 
■aiap* Itoa to* roua bahp* to* rael aa* 
ctMbrd la. aad to* tary ebBlr b abbh aba bad 
kaaa aituag. •** kariau la (b* rataa.
Th* Gotole apir** oa to* eapeb of lb* 8**- 
oM Praakyianaa Cbureb •** bbwa i>r, Bat
boau, — lb— li* 
r..et abar**.— 
tiau aftoiag* 
lorkaar p*iaiia|—it e*e bat* liii)* iM*r. 
to lb— abroad; lad at hoia* tll art bail- 
br wUh - “
Pm (b* LoaimibJawMa.
ilbf tM lb* race 
l-bar# af* May
toa aarraeadiag laraau oaly by a laoli- 
(ary blackaailh toop nod «e Bdraauga—Iv- 
eaiioe. obisb oae* gpon • ii—OgarM iargab 
la Waaurt Uaugr.pa,^ *ot go.po..u. b .« 
ayib* It I* raal city. It hai •-looal bnk- 
Iiaiioa rad * aiaa," aod ba* * rapMly laeraaa- 
bg pupubltuo, aod hou— and atora*
• attgf sod aourprb* i 
tuBiad oo to* baah* ol
■a sod lac-
baaidr*. Sit ai  ib* Obb. 
aboT* Digh •#■*# asrk. aad os to* kaadlasd 
■asreal lu ifaa oioolh ol ihr Obw, oawhiah 
eily eao b* built oilb •alaty asd anr pruipaci 
ol peraanaal pioaparity, Eaporbis. atgnieao 
auulb* of agi, baa Unrod aptea. |i baa 
mad* rirlually Iba urmioaa ol the graat 
Rallruad. aod, glibougb l*M 
lerr ware ooly reran per- 
rar aer.
CoDtral llliaola I 
ihau ooayetr ago I 
aoua liring Ibara, It
le cornpaBy uader 
raa laid not bar*wbote aoapica* tba 
■aroe aaiaosir* mprotaiaaoia aod bara 
lubd ol 6700,000 abora ibe.r .odablr 
and iDirnd to apar* atllher paioa nor expanae 
to naka n ouiairip lu norvnero rlr.l, Iba rrry 
tad Itr-limrd eit; ul Chicago. Tker*c ty
•0 public ralea ol luu at E«| 
r July aalra oral gJOO.DOU wui
Damoeraiie mij.
CoaaimcuT.—Tba (otiewbg I* (be official!
rou of Cbbaeealeut: ' '
CeaafM. #Vrt—l Surkiuaa. Fiilmort.: 
Harirord . 8416 7037
New Baras 7076 7316
Naw London 4au9 l!U3
bt. I Pairarld 69J3 '4439
Akar h4n(lagBBl(lka«aa datd. hi* body •aa| Wiodhaa 3913 9946
BotdMB.sad. •itoihBeh*batlllfBiuoadiO|i;'“'‘^ ***' 
biai. dapotiud ia • box. aad buriad ob ibB la.
YK",:"
6,7641 ehaoera bite boan Lr tba oivat pan—cbab. 
7499 > let Whu iaieud (o build and oeiilt (brra. o<
6,7101 mao ol capiul who rxprcl Ui Itnprore Lb* prop 
8416 ' erij ibay hare purcbated to aa to adord buuar
eapiial ol gli0400, *30.000 ol wblcb ••• aak- 
•eribod at it. lurm.lwo, lur tba parpoaa of 
' araciigg a magniljcaoi birtai upon a ana which
66.417 . ha* baag purcoaaad. Ctrvaral large tael
----------- b.rabaea Urgun, and about one buadrad
14464 art al work upuD a mange rallwiy. Uue oll .  f 
roirrpiiaiBg and wailihy loaodryaiBa 
all It liuiiiiing 40 aKtiiiitg ,uan<l<y 




Hr*. Van Zrat «u Bitliag to aaaa 
nl toaa toai
oU Boraaa did tbs job ao Boaliy that no damgo 
•1.1 b* elaiiaM. Tb* alyl* ta alotplj cbaagad 
fromtbaOotoieto to*“{roai4."
Th* Naw Albaay aad Batom Depot .......
ad great damaga. A* tba aura at me ap to* 
•lidiag djura ua tba mwu *ad aod • la*
lb* wr*i Md* •— el—1, but tb* ayiMli
aa Mddao aad lunuot inal balor* to* door* 
ul Ik* *paar and eoaM b* raaehad, a cunaldar-
■kla p«rtM* •( to* rtorf w*ta*|li*g ihruagb lb* 
*>r- Tk* tU wito Wikb Ib* ktilding 
aotarad. waa pa«tod *p betor* to* •!■* 
pgp«, aad barrud aM •Ito *Kh (are* u to a*- 
ri—ly damage a aambw of ko*— ib tli* 
•tIgbbMbood. Tb* b**ry IMk— of tot 
root atraek a amall bo— •bteh Moodabo*) 6f- 




>m cMa—laaM toa p»b to. Dm b* Ma J(M - ^iTSrt.'? sr.'c; ESurir.s.'si'SrrrriSi ■
n-u a__1.__ i_ j._______ _ .
ailaar Stolv*,
0*atoi:k.to*.Bmr«^
kUrar Wam Mda to M^aM « rttihflS^ «A ‘ 
ha*d. OM8pa—Mdaaatr. ------------ r V^- •*... .VT
------— - -• •• 'rr^ •mrvm wanaraa an*
tlracx a two atory Iramg balldi*g.anitoiBg I* 
oa* aid*, to to* great aoDalaraaitot of toa la-
Tba eopela af lb* CaiboUe Ckorah, oa Hla- 
tlaaippi atraat, •■* —rad aertral (■« from lu 
poaitioe. aad It ••• tocntgbt laal sigbl toai k 
would lill balora —ralag. It laaaad eoaaid. 
arably to too .Nurto weal. aad la liabi* u tum­
ble at aoy i.ma, Bucd lion abdar.
Tb* wud took a raal lo oa* ol tot eoraara 
ol to« Court Heuaa, aad twinud ll off 11 
plpotUi*. Awoiega aad alga* wrra 
dowB 00 Iba princlpgl airatia, whila raacat 
nod tublat w— damaged lo erery part of 
<«wa. Tb* damagt oo to* Wt. p|.,i,t aod 
anownee Prairie bat duubdatt bean rary gran, 
diirb a lorobdo hat aui Mas baf— *x|ari- 
eocedoa the Wabaab witoio to* racollaeUOB 
o! lha "oldael iDfrabiuni."
Oeofg* P
eiiy, on ilia Moore* 
eruahpd by Lb* talliog ol a iraa, 
our gala ol Friday iiieroooo.—l*
huniiiig, and in Ibt wood*...........
umr ol ihe uccurrabc*. Ur wtt a lad ol abuel 
louiieao yrara ol age.
(0~Tb* rxaralotiioB ol Powell, who 
charged with k.ll.ng 31cDuwall at the Sulpbor 
Will, lb ihia cuunty, oaBtiurday eraDlog laai.
toMpIre* betor* Jadnee* UMtod*( aod H.t- 
lack yatierday. Nob* b*t toa Con—••••Hk 
wiiDcataa nera riaml.,ad. HdDowall waa 
irrallog a p.riy ii the Itrrra at Buipbor Well, 
when Puaell napped ibio Ibe bar.room. Me- 
DuwtII ioritad - 
•rhey 
Uell.




At W*a||yDloD,(b*Jtllx ••* abaeal whaa 
to* aUack •*• mad* *•- u* >ill. But tb* 
Bkeriff of (b* *o**ty r*ak*d toio tb* jail With
gn* I* b**d. aad prttaot
ufto* prtoowr. Tbagua area wraecb- 
•d fr—blei, nM bit po—r d*6*d.
Tb* to« *f Obto poatob** rap* by eoofin*.
•BtlB. to* ’pnktaiiary tor tl yearm la 
KtBlWky, Ttp* by a bagro upoa a wbiu wo^ 
to** I. piMlakakI* •ito.dnto. 
•pl.i<i*«lao« •a kao* —n fm* to* aalgb 
borkbod, tost U tba law of Ohto had pealabad 
•Itb daato.toa *Mb •e«U *ot bats itkta th* 
aagro (ran jail to btag bln tb* taeobd (Im .
Mtb. Morrto I* Ipiag rary Ul,a*d ft to qalu 
doabifal wbatoar •b* •ill rvaovar fr*a to* 
brwal inaitotoii ab« r—iaad at tot a^'t 
Tba bagro'* *•• wito
•ltolb*botTwrarki*erin*,*bd hi* r*p*aird 
rlltoliit* of (Mfctod, ih.i Bitdid *ei •*** bag 
to* crowd w1^ hit IU*.
Arowdiytttoaawo b*d a t—or by way el
Naw York of (bo ftitoro of iba Baok a( Earn 
Lm»
rfito. TMWay toa pcptr ••* ihrowi out by 
tobSa*kaof Nbtorllto add UtobriU*. wbleb 
My ba r*gifd*d aa *q*l**toM to * toltora e*
to* pwt of to* Beak. Tk* ahalbUo* la tola 
•acUu* I* linitod. lu ee*dkie* o* to* l*i «i 
Ja**ary tost, abanrad a •onib*l a*pH*l o' 
S6Q04M. Maw *bd dtoe—U SI4S7.a0l. aad 
a airewlalie* *r N694M. Tba par«m b**k 
to toaaud U Kacmllto, whb kra*cb«t 
Cbauaaoaga aad JM«ab*ra.
I n Brut.—Tba 8b*lby
iflMW*Mto*a —I if**, •btofcbt**** 
mm Ik— dwlM tk* part Mtb. tad ba- 
Bmd tliU bap* b*** lb* Mrk *f tocMdI. 
O* tk* alght *f to* goto, to*
bo—, aUbto, tod «r(b •{ Mqior 8i*M*f*rd 
borMd do**, *>d M to* aan* algbl ■■ 
tpi M* toad* to flr* to* M— efSuadm 
ferd to H*«l*ad. O* to* algki *f to* I8to, 
tk* b— i*d *l*bl*«r Wto. 8. TribbI* wrra 
dNtroytd. A*f to* ■—tog af to* Slat. 
Ik* o*gt* kM— *r tk* Rm. W. C. Daedy
Oiwidtiifiiib DiruTiTT.—U*d*r tkh 
k*adi*t to* ^*« Alba*/' ~ "
tobtaotoi *6ito*(tr*l m f^rtfay op Satorday 
tort atol* Cm: tot tot of J«k« S. Dari*. Bag . 
to toa banawiy of that «iiy, tka dagstoTeonaa 
bf bto decewM WIM. wbito vat prU Mt fren 
toa MkatbMy l*r to* par—*. doohttoM, *1.................pwp . do*hU*m^*l
gtulag toa tllacr pUu ib •htob to* pleitir*
—•«*«. IttoprebabfrikMto* totornHIat- 
tonpA u **11 lb* plau b*m Mr.Dtatooffau 
• mpardefS60 tor to* w—wy of to* lib*. 
•—**1.1(1*61 pltu, bod .(he dtiasttoABftoa
tpraog up *t ll were ig t 
gigbi, but loe oalural adriulaga* ol ut luea- 
■ luu tod tilt Icduiiry ti,d anierpriaa ul iit ci(- 
Iieet nod iBot* «nu art mitraaied id iit wel. 
Itr* prumit* lo aakr ii m a ihurt uuit oo« ul 
Ll,r leading eomuierclal aud maoulac(uiiag 
eiuea in ib* tk en(.
The official ru(*onillciOia *uod»—Sueban 
o 104,344, Pramonl 90.IM,Pillmor* 87,441 
ocbaoBO't majority ortf Premobl 6,164.
liKy.) Uatan.
B4i*| g( Ortanopaliurg lati weok, wa had 
1 oppononlty ol eating oar n*w Judge. Hob.
. C. Pl|irtr, nipporilBg (be ermiao. Al- 
h* prattd** *Ub *11 tb# 
neldra(atia. Hiadael- 
claar bbddreitir*. Weven
Frum lb* 47ioelinnU ComRuiiulal.
A PnauoULXaT Arrau.—W* underaund 
Hat Ib* Pruaeculiog AUotnay ol iht Polica 
Couri ha* bruugbl lo light i lyaieie ol Iriud 
hat beao, and la bow, pricdcad (u * 
upoD tint eoramunily. ll ha*Inghll.
baao undaraiuod ii>ai a load ol coal ... 
uiB lb butbelt, coiiiiitng fit* porlia dry a
aprvsp'.ci 
parileolarly alrock 
lure IS the Jodga—an appa 
(0 pr( a atop 10 lb* toe coma 
iliorbays. ol explilniag lo 
> elto*ferraca I* il
.Marpby.’iiM I baiay*'' 
y», Morpbjl" mtraly
1 daiariDlgaiio* 
0 pnetie* among 
I* Coari-‘ib* dil-
• . bniwfR 'CMD*
hat* paid a 
ral*. Tb* public at 
omn time auapeeird
•onb ol lit.. . .la launay, 
aaiilil (be pr—*i lima, wbea I**!, aU coal 
pardoolarly...........................................
baa '
II itkad Puwell wbather h* bndmt 
a canaio tiaiemcbi. which ih* Inner dtnitd. 
HcUuwell, who Wit pliy.icnily mueb th* tape, 
nor 01 I'uwaii.conliounI in aaaauX aod aggrt- 
rtla Puwell..nd ihreateoed la ••col hla batn 
Oui.^’PoWali trying lo gal away Iron bim.— 
I'hr) bnally cliocbad and bulb fall. Puwtn 
gut up and bad a wound ii, hit ftco. HeDuw- 
all waa ki.ltd. reeeinng a cut in tb* ay# wblcb 
ptnelraird lu the brain. Powall, bc'orr 
bght, declared ihai h* had no wctpon, aod 
willing Ul be Mtrcbad tty ibob* wh* • 
preaeul. Nvne ol the einiena taw a koif* le
aiiher ul *1ha pan.at. 
lurniiig a but la ho.lt nod 
r* louiid lo Ibe yti 
idenliAad a. har|
'oweil. Thaeu




(hay bar* reid '-Bl*cktloo«“ *ad •■Cblity o 
E*)d**ec.” II tll ipr^'o«ru vould adopt ll 
people waaU i
ibeU . __
leiglb pT Hot* ted oer. eeueltoe M«U — k* 
groaeiog neder the weight ef I—tie*, wbinh 
......................................... 1 rory Ulboat ef the
ir lb* elracUwi ul ib* Praaacutl 
,a*y, appulDlad partnnt lur* wlti,|a ibt pa.t 
law day* inaprcied lb* maaaura* otrd la muti 
ol Ibe coal yard., with ibe raault that utiaBd 
Ol 96 kutbrit. (be trcraga luada haral, «—or* 
(•tbty. Thlt, II irua, It monatrow, lag eiil* 
loudly lor an *ffic>eat remedy. Tb* irsed w 
fait ky aaary el— k*l more penlealarly 
Ibe peer tad beady. Wameu hare ' 
eoed lor quite * large pr
ir peepla."
upua
a if * opuftw* el toa cm I 
draler*. la tppMr betorc toe Potto* Jadfa ihit 
■aerBlBg, vbae (be wbol* affair will b* am, 
la Bla—t eaary olbar city aotl t* auld by
•eight, aed ibto to Ibt proper Mtood. Why 
•M bdepi !%• aycieei karal
cksraalbbd moat able pruducUoiM el Iks kied 
heard is ibi* raglo. tor • tosg iIm. H* *p 
pain to giv* aaiira •(ttecliea, offieiBlIy.kMb 
to iiilgSBU sad atloraaf*.
The JVtonu/ 4*wr«M aaye; 
lo tddiiioe u Ibe re^i peklitoH I* oer 
tan. w* glra to* lallo Jog, whtoh iBcreM** 
lb* IM ui eeaalle* kriif Iram le aa* kaedrad
Tb* Cott Qootio*.—The 
bl* tbclu oaal 1* t by ib* neoimsaliy in cuote- 
quaoee bfluaikar, t ra .rrcdagtiati c aumbet 
ot O' *1 denier* ol utmg tbo I attaorat Thota 
wbo mad* (he ex—lentio* aaar U>*( ie m* 
loaua— Ibay Isll abort (we pack* I* to* Iratb 
el, *0 (kit I* Ika vf 96 kutb*la—(bt
16- trthto be aa, k la
-( t lagllla. 
■r reetiftd b
•*d (w**ty.*m*. I( *ail b* —* toll)
Hr. Beeb.*** hu bet t.gei
—rtto** Mr. Wtoek *4l* to I866. Hr. I 
M^ toltotoaitor tkmekueen tor Ht Flour, 
•ay 16440. Wbitot ibp Da—er* le g*to I*
loudly lot ralurm. nu teeb irtud coo k* par- 
paiotiad wbere to* *aW to told kp to* wdgbi. 
•Ito • propar iaapecHrr apeoiaitid by to* eiiy 
L*l to* Cn—U *d*pt (k* 7M*m b—; li I* to. 
eel, *etog**rd Ih* peblie kart ipi— impoat.
■M be pareuded u r^te—i
** duDe*''—toel an m tou^iitet**^•Igbia** or iweny 
Ike—ad to iha Stole. It to appareel, UMrw- 
fare, ton to* Whig *ed AMria*. **rty i* 
Vlrgtoto to aUMpr ■*• toe* I* 1866. Bad 
to*l A *e*d* kat • unto icitot BxertMi a* (k* 
irt ef (hi IrieodB of tbs CoBMllatlu* aad to* 
Dbmc
. Mfunpu,...,, nuruaga ia I.*ealar
Iiy, PtaD .etiled PupasBll, «hkk ba* 
Ilf rate* I* It, tod orary mas it lor Hilltrd 
Tbrrt Um* to— chcarn lor Hop*.PiU^. aui 
•*U Borooghl—£z.
*4 * * * iUd t  
U*leb (0 mtkB ib* oppMilioa to toe *—i 
rday^B (k* OU DuMai** pe«*rru oM ir
wio 8«ra> Bbcu4«—M
- --
bar. k« M*id in** k**b I* a (Waartty I* omj 
Norimn Suto—Ck*>R**N( Mweary. ■
0(imae*r~Thto gfWleMTmtoBd toto 
•Ity^raierday Boraibg^M bto rptor* (ro«
Suu. rittod Straight Cr«*k •blab boatu ol
■ixiy-6rt aottf*. aaery oe* el wbom baa Ib- 
........................... *M AarricBB li
eoaUa**UBU Hiy aba tivay* li  u eoata u*t 
"rifhl bWb ap” •• K to 1 bud !•« tow "Mary
toxSuit^
isd, BBd tore* lead aod 
' Creek.
tR>.)telt*U.
eK 'toreierde eiag- nfa 
WgSw ton be to to lW|be*lib.w-1
HuOTx CnnoLux ‘B.*!*.—Toe CIlBrIe#.
.Mndard pubnrhaa * mtiaBtei el lb* eeec
(lub ol (b* Btok* ul Suutb OBrolUw. Pr— (kit 
W* lotre ihxt Ibe circaiailM af sU Ik* bB*k« 
.muuuu to «8,IIV476ilbcl to* Ml —8* 
niuoDul U 61408,947; daponli 
ape. I* le*l4U4.7i9; ooU* di 
aunnl —uriiy Ib I l4J*,767;di 
lo 694914UD; lurcgu axekbi 
—paeded dabi *1491496.
Th—elaar* ■ bu r—QtJy 
■ **d Oareel.
Cuuuiy. tCy . nr* nuv to|dl toUerlagioi 
logctegbi kalurt ik*y —Idgeiotar toa 
ritar. A brakrmso eiaed Thu 
nck.oe to* Cuaiogvu aod L«iiagiba Rblf- 




IB f*a ing toe 
*it*et to —ape. Halt la b* tried leMy.—
Oouoa>MMu.n.*camUd*itr.r Jfaptr si i 
•elag boueal akcUua. 4(b iananry eextg 
crw. an aaUormaU lo .ngen— Jatg 
droicca •* g o—g fat Uly Msi—1
erWe are aalbarlatd lo u
id Leaf fntpettar, ni Ch* aaaUeg aUy altt-
ETW. ..* setoarwedit r  lo **——Coe— 


















a ta M  ̂at to* a*
a*d*. javilry lapdrad .M. B. AUVaTcwh.
ROBERT P. ADAIR. 
HoytaUk, N—ahar 97. '66 ,
Sirayad (r— to* *eb—Ib«'* mIP*.
d. Aaypama rauralu,
. ifn—Uii ton vUl aaebt* u 
raMakfy rtarvdnd. JAMI 
Nat 97. 1864.
OBICKS WM9 FIAVOSl
r Hta* j**i raoalTad fr— to*
1 Clkkanet A8oaa.afBamoa.**epp|y.|.
Miparb l—ramrela. Tba*. Pkn—aWBaii
ihilr II rrpglniton •• th* m
•ad* la thw—Birr, tod nr*4a aaary way wenby 
ialltosMimlUI. Lhrlrpnko Pma—wbadw 
1 • p*-d /trir—rel. ^Id aUt
nodanmlo. ibn. TMy wld b. aoU « I—^ 
limy can ba parch—d Irom aay Agency 1* the 
"••(- 0. W.BLAITKMAN.
Bmjond"...........................-cond Sl—I, HayrTtll^ K,.
• Th. Stbaahbar brp tar* B UtaBtoto
r.r.XT.'jrijicRir'-
tiDaug« wbieh nr. (Md — RUaat Laaar WmS
FloIT. £xrs-r£iL:?s
Plaa; UnU ud C4inr Thimbta sad Spaetata.
1 ihiU U rcoaklag Gaadi anil] toa 9Uto U (ta
VViUtoa. sw Cluck, a—faky rrpUied RgtoW-
Jawalry —D> rapairtd sad staeW.
MsyarUU. Hsa k6, *46
T/ ANB-a ArntU Eiplamtloar, 
IV lillii el ikajlbsiaaeoi
-vluc’.^LII* of Was 
Ula ol A*4
U-R.rdib* Uou Klllw;





Male 4pf Pr«|pcr() Puf
Her. 93.1666-14
nr,'*-!
bigl— MM a* u. r—bta togtaMag at 16 *■. 
Payati. aM prarmriy dup*— *4 1 PltTM ita
?rS^x“ “•
Lm *0 waai 4(6. Ua.rt—MBat. «rb|' 
lMa*C*iBW*f/w*t ata 1
1S3 tat. r'
Tw. Hae—sad Lata.f—l.. O—x Mf—x^
Uaa—sari Uu. taat ea PUtt
Us—aw Ul. W.B ride HarfeatS«.













j3m»ttBlli.Ml BMi ftkilkxB iavMJ 
aMt'kiM ftMik* rtrb(̂  Ik4rif« k«>k.
••MkiBktdiBtk* kMM
h.t« fmcirnd «BiM Bm.ii.klB M
Mifk ■«■--------- --- - - - ■ ^
tnrtaU
tiNiBT«kfl«vMI.
V_ »t ••—*™'iE" _ _
luti—i,«w.g
«kk Miw to* UBM4... •MUr iSiU (Mt 
BMBMMlf fcrXf.Iaaki iu tt l,SI<t.
•bTOM .XbBlr U Ikii Biv «f >iBt-
3=XX2r.5S=J-.i“.
..ai kM« ihMB I. Bit • B«J W MU iBBh. .MB'
akiu «aaM 
Kaaew. Tki racaipM km kaaa m. ton., 
BB4ikipiaikfaM«r«*rM.
«artfia( to aar ami «a«aa, •• gtoi Ui ra.
'kkkaiiat if tki
a TiU. ITii. » 
>-4tr’«irer.uri
IkaaMbMMifiSMiB NtainfM. *» to to
SjKHl5xS?ir2^I“
WUM to ito Utoito Btoto.
£SJf





-Cat. Wknlw, O 7.^Sm"it*Nt_^„. __
a^StoU,
rapartaa aUitllad tot'kit fai luifa. Faraar. ud Ta (oto 
arifaBwally aUiar prteaa aba*a tot tia«. of! WiUtorf«to fwaU 
kaUira.aal <a ptoVrikM It wRlai, tra 




atoroT auto, totorakd kaa knafkl to 
Uaaa to N^aud ky B.W. Barroly.
ItokaaoinTkandaf TUaul.atoUSSri:i33r;r-*sri.n.“fX's s^^2-‘rr.s;sji“.rc^S 
.^swrJP:."Cr.rir5T,'rs
«FmH latto 1M> to«..paiitd kata 
Ilf farVwyork.
1—waat. Nar. 14—Tba Coltea aarktt 
bu baa* aaOta dariag Ua ••ak.Nt alddlla< 
BMlbUa bait ttoprorad Ml, ktiagaearti. 
TbaatladtorUtotoiakbafa kata 4MW« kaltt, 
Whiiltor «.SM aa ifiaalattoa. tad S.4M 
tu« auart. Tba •%!■• aa Friday »*n 0.aM 
bala»a(«htob» .« balai .or. lar .paMlMita 
aadiigart. Tka toarkti doMd ataady. I'fce 
fUafe arOMaa at Urtopoil to <»7.*m balaa, 
•r*blUMI.Ml«iAai.fleaa. Tka toarkii 
fm ■fiadiiiaa wat giiirally iaaau.a aad 
fetia ahaaa«. Tka aaatkar aaa lavarakla.
Wirii|.
■aaif a«to«. 
loaMB, Nmabtr It. 
fMoaty totadaeUedly aori
------------------Saak arBailaad kaa .aer.aa-
ailiiaraia*afdMauaaaw7l'e*Dt. Tba kal- 
Um * Iba Uto Rtak m Bagtaad aaa daoraMad 
JSMiMto -
Vktmaa of iba Bank at FniN abev ■
MatM. Rirbardaan. Bpaaaa* Ca. avaia Ua 
■Hrfcal tor BraidaiaFa at IoHd*k
Wbaat baa dacHaad td, bui tkara to aa !•• 
•ronddaaaad. Rad Wliaal «ta»ai v^hita 
WbMtbabd to»< lUd. Fto«r baa (OBtrally 
da«lbwd It; Wtaitrn C.oal to ^or.iad ai Wab 
Iba. Bal’toiura aad FBltoJal|ihla tlaSS4.i 
Ohio Ualbiaa. Ooro to In itoyrorad daa>aod 
al aa adtaOM of ddtolJ; HiiadOar* tSa 
8l;Ytltoto »4i. Praaiaiuot dall, and ynera
ilKtoBi. and a. i 
...a if tba aniala 
MaryUad erop aboni
aMOt -- - -
rroeipu a? Riu 




Tba kdttoaa rrma HtBabaaur ira ai
Tba Artoa laaebad bar bartb al half yaai 
l*«’alo*k,aBdbertoa<la«tt« dtoytlxhad by 
tol tltof aaa trila. A aaBsrafala bad eecar> 
tad U UBOtFOoI aa tba Ittk. doing toaek d...
r Ual tba alHaaca ,
SwMbbB J^agfaBd waa etoaa aad aardUl aa 
MW,bbl Ibatto baa narar baaaUakaa aria- 
■Birad.
. LaapaM Aadpaib. «»• Raf>«ar af iba graat 
NuMhani Railway of Bagiaad. haa akaeaadad. 
‘ dbgkdaCaaltaria iba amawaf iilM.000. 
Faai«B.—NiFoton rtaiaint at Farit. Qaa.
- kaaaador ,bad dalirarad
la.orablt recairtd. 
laak of Fraoaa aaaTbapotiiLiai tot 
lapMBiig. aad tba •. 
apaaia haa gtoaa rlat la laporw ibai iba ra 
iaauaea a( tba Baparar ta oowmi to a aar
paaalaaoIapM payoMBla baa baaa atareotae 
U wbkh a^lba baak woald probably ra. 
■aw tbt pracited. af dlMMbUag oiaaty day
bllla. ___ ___________________ ___
no* barb IttoM.





















■ *a.aa wwmtoA tobibmato tw-
O^toluZ' yrt:“ f
IbaUwaaaoaataity. by rwrnli IbaWCarti«.
Iba btaak.kabton aa k.ro lhatr Stock lon- 
*d U Ibair aa. ..m, JOUB U SCX)TT.
ibaa laat.todla 
I. wagira baka 
iMBead r«a Sea (W laaa MY FA« a, oNUlclac 614 Aena. lylag
■rc la ■ ht(k itau cT ealUenUoc rad Iba rctodao
»atoc la la. anal oms. Large aad emmmndf. 
OMSuktoa.tnlb.toui wcukto tony bonaa. Atoc.
0» ndtioaa IrtM laading pal.i. lolha Waa- , hn!T^".M^“ra 
i o oaat la war r r kog t l g od rwir. ’
Bai.tia..aa. No*. Sb. 
niroJHly aotl.e tor >11 
U hara torga oatoa to 
aaa ia laarkot. W« qnou 
. . aa Uu weak, wiik ikn re- 
kti tdiijipcn MBa aU dtalrabto lou ib.i ar* 




Icrybinii .ruod Uuf >re
My>baliho<)i 




reoaipuarObio are qoiu ttaillL.aB'i <i| panwb 
ijliilluni
.amdaei UrawT^r^cH'^IllUrVuibMIxrs:r5;rj-H.r‘
HoaaUidd aad Bibtoai Ftoraatera.
paiwlog Umaaito. Plowt. Aa; 3 Wofeu, I aaa- 
kafBeCart;Streab-»Cora Mill aad Crwket la good 
mpolr, cod kerao- pow* Sinw Couar; Ibe tflU 
oad CrnaW* wlU p a||h lb. Ferw. 3 yob# woll 
knboOarai tUer Id AalM. oteeni wtolwka la 
worbt l» or W bond or bofina, -Ck on
totwal ioa krood m.ma( 4U bnto of Sko^. good 
aMkay. way of law btoek i 70 at eu Suea Uoati 
Ml Fat Uoga. nhiok loti will b. *oW ea <0 Oay. 
11^ If a#t dtopoMd of prerlrady to day W l^t
ISaoyMrIlagiMk. odSJoooou.
Om tbOiowedoT will bo oCmd for him obrat
T.iJDoo-k*Kri;2f.-6".?zr..d____
wo. Ibo wow om good oooko, wotber* aad Irra- 
on. aid Srot-roto boneo oan.aH, otoo a oamkia al
bay* aad girto frow 7 to 1| yoana^cca.




. alf7«l0. Tooro . 
of Uoy Tabasco from Weoiern .Voryland.
/ ar ito i cH.aod *  
oi icon tt ii>opoeir<l. Our qo n 
am a* Ual woolt riir—Intorior m food 
.. . . Okiag7s)3>bS|W<il>lNng bmwB lo mod
rmto d9i4aad4 (oad aod (no rwl* (Mli; floe mJ 
g.fnr wrjpp«n CItWIki eommun lu miiMling 
cwl i|«afk.l (biblrblUj g.n>.l to brw •paogl.d 
■ a»l5:^n.t g.n,dou.l fiuoyodlot- —
nr Di’uuibiag'luing in Reuiack;
Ul Itf 11,0 wool
dir—IM .1 113
XHEDtSarttiaad.M&iwatotofBoafaiBla War. 
1 fi*la, tim'd., will oiperaai paMto «cl* u Ur
. bfgbteiMddaralUwtou .....................




- • ■Wiiiitaa.M. C.. Woo: l;<aS4i 
Or.-C. H. Jedbaoo—Omt Sir—Allow wo to a-
rs.X“i
wmrm* r. lojo. anwa lVJLK oa Um ptoee. eoo- 
•toUaf of toroe of 1 w OMOt rotoabto
n£**»BD CbTrt.B aaxttraiaebn ri*
TttOldibJitrBU ut’LLd;,CHlLroN, (II,- 
978 E. H e.) *Dd e;IlLB,XIB6, A d. 0.) 
(CitiLToa WM Imponod by ibi NorU Keataoky 
ImpoiUoi OoaUMny. of wbliU Mmim. t>adlay. 
VeamoUi tad Garrard wweWe ogeato. lad waa 
told Kl Uelr ml* io I oil. naar F.H*, by., for (3.- 
UU4 H* liregardsd by m*i>) of u« torn! jodgea of 
oatlto, 10 oa* , r Ik* SomI culauli *«*r impvrtod to 
Ik* Oaitrd SUia*. lou to ernolsly oa* of ibe flaotl 
kroaden’to K*o<acby~
Eiili woigol 10 Bo«to*d. kti wu etitod le 
Uto eeoairy >fto; lb* amral of hit dtn. ^ Im- 
rtta - -
s7J.s:;iss:"u;3-rrLr,v.,.........
foeud ■ earn, Uul all otbac wdleliuo that I bar* , mo wi* 
tocea bore ooUndy fallod 1* do. "Hood <aj'* Qci-1 t ompai 
IB.I BIttort'’AoM tumdtwoflh* wdtuMtrarad' Thict - -
ogyroMtod mo* y Ur OLK-I /kot. prrAapt, ner/r|f; Qae of wnloli 
UUtMtfmoa.̂  My earn b^ool a >trt|^r U F .Iry .oa by Um
' B troly my ihtt m» 
fn*od**bdmlulau*.
!T‘.?a:.rg;,‘isaf:“sr?daE
tool- Amvbg lhara lb* w Cow*. I..UT F.ltl 
i*la)porud by u« N*rU l.mMoky Itu 
ea* auto al Uialt aalaat (UU-
bM mii.ul.bad 0(1 my rr.ep**ryba>aM.
aa I had Utod amt;___ __________________ ____
latdU meait good aitfl I wiiprvrsllod apoe i„ 
try lb* Wtlan.' Yoa am a) liberty to make am at 
UU aommealeailea, for/he twoeui of Ibe aBlCtod.
W>.,.ATWOOB.
Ner. IS-flws
Si£ Uor*>.-a brtd , aP Lmf»a»{ Sir fTredr C.w 
e*d Nct/wi. end Ira Siwr (.olw.
' llmd ef Hi >K»GS. eooaletlBg of Bmo.1
l‘’i“Mw“^*^SHdkY>, ead i
ik new altoredeeaipM.





TimiL.______ ..._______ _________ __
of Cap! St . nlM wo
ly koowo eeeee ol tba large* eod meet.............. ..
brMdenof btoodad oaiila >a KruUdky. He waa 
oagaged It (boberiaami lar aprantosf iMny yram, 
aos elarty. prod to tba be«c bail*, aillm aod i*>
Uroigh loo| Him* of dtoilugijiabrd .oeealry. 
Team, or Sana --hi meuihr erodU will Ot gir.
'caESJiSlmBoLicn®^^!£2iri52Sa*^ti :w«aaY
__ _S?i:.'»-
wpiypaboad mbteprwot Monr. rartoiila. 
trwMUti itryaooaal pufmtori.y *,u batw
“"■iS ■JV’S'iE.''" "■ *•






I know of no nrwpamiioo Uil 
it (or tbe raruoohr 
dgoMl. lorn
eogimBoffi. *** '*"**
B. AiKIONS. M D-. Hartoita.Okto.
I ittoo to aU o




U. F. BENNEri',■ i iiw yonnwlt. I
Tboo tor. it bar gjran oauro mi 








_ . . tbuaU kaun ofiu 
L.BdOW.\t:. M. D^Ctouowoi.N.a.
my koowlodp* kw ibiM cUat af •llUcaliio to* 
,, KwomwaiJail. It bo* entwl aome «■. 
team nodar my oboarraiiun, wbiob 
Mall oiber imaimaii,.
L. It. FLEMING, M.D.. 
iSprtuftoN. Ywftouolllsobeaur.)
I wwU ke gtad'iskama fotiboi rap- 
I m^ioU* da tmcuoMui tory papntor. 
“ V, a. ii a.a* git
“■■o.tt.racasoB.ruMa.mt
abUmMUcM.; vu. krrKTaaik* cm
LiTiH airuiftT, Btirmii. jioiiiciOIIICE,
. U-bfil,. Dtomw ^ U. Bid.
ruta.Pibwi'*fBii»dm
tba Head, Addlly ei UaSlom-
I...., —
Muoai trrmm.lodtoin.
hj nf ue b-lomoJh  ̂Swtol!^ o 
Ud ead d.Ceeli BtraUlag, FloutrUg 
Heart! Ckeaklag BafloeatlegSaamitoa*
, CjlkoUauB toSoiag good rarric* hwe. i 
tka patirna Ui>< bar* trird Iba mmlieiue ha 
- am banafluad bnl aaa. ami Uai ouc miihi
LAIBD n'i/LETT, H D .
New-Fhihnklplaa, Ubio.
Tb* elaimt of Ule mTnobm to tbeaortfldrn 
Iba pnWie am alraigtbeoptl try Um tocl ul 
lia.ing racaited Ue ipprukaiiM and kliwal p 
roaage af many pnmiuacit niombur 
cal FieaUy ia tba Unitrd S«m.
la t'af' itoMwnwa*
U 1 lying poMaiat ftoanim of Vmob. Dote 
or watae brlem Ue Mgbtt Femraad Dali 
pate In Iba Band; Dabetoney ef«<.rmd.
mUnn, VeSewnam nf tba Skin, Mj
eeW Heat, BnralnB >a the
|*Ja. I da detoTMM UeeU JtofniW^kadb.• nil R.'rtBSiK
rhek.C.Mten.i..(t.. 




m m wlU ■ faall
of the d., teibedien 
MomwiwIwiB it to no eoafideaea la lie y|rueete4 i
X,'3 - *IU>loe toll) oOOfmaaca tu _ •eemenUi. da Ua flr« Smkay ..
dlrwetloa of tto Meal*
nara Timaaianiy giraa w.mrr oi commenilatMal), r 
(aee pam|>hloi.; ooauiBlog ell Uoi itolaimad tor I
loochiDg Um II re eod ijiDpiuat ul ili*
ly. ea Ccrilfied by 
y, u, all abi.l) iLe
aboir nrll-keawe
toniiun of ladler arnl praeuiivccm 
iariled, can be bail griili, al iha >
SKAIV.S. bllAKI'K a CX>.. 
igrarr, May arilto, Kebtocky. 
uul Ihr r. aperialile Utuggirla 
ul k. etuck) and uhiu 
. tVi.ule.iil.. Agent, 
Cinciuneii. Uhiu.
rea|,nclli,ll} ■ bni mlh-ly Ua*
rtfelt, bet ana U« kaa
, iriel befomUe Aew. 
people, eat lu mpMnOea and ml* to .aSml- 
by ray ilmitor prrpa,etlen aaieol. Tb* toad-
eemfel prrnmlwf
latoed *, neaky ky 
nof eeywf hu A,_ 
V tkeptlcil ihal Ikto
Abo. rohl by 
in lb* ady.niilng Caooii
JOHN g.Fah
'l^ut^”(JtLe?rATun,ih«i^^
Siraal, Fbllad<l| Ua, P*.
gnau,eMot>t
I i t  mmeSy to
II hne otrteiM. 
No.M An
HJtMVCKV TSiTtMOIt¥.






ftoeetludhm.'^kMtkdeVMIkkininte. M «MI M 
itetarwa, of UapoitDfSorua BAmlaary.mw. i
ROOM of uma.ml maany.lbo odvaMagoear k gM*
UtallaolaM dad m*.al odaealmr
“Small ptwflu aid gnlek i
.'S'."
tke**SaLa ar .
roald ael aaly prador II twool but Ira** Ua ,□ „;,oo all **m. «'gin aud »;,w*i«a, apon —-
Mr frtoade w|B aMnr amaUna a Peer*. WILLU,M WARFIELD,
meile.tcp et U* •‘Helm” oo you looU-hri  ̂end EliaeeUr oi lh-ay*mi. Wvfi.ld, d«’A
luto'“iu'r- «rC.tol.i|«.. Uf IIM abrm eatil. .Ill be fer- rar deWnmr. Um bMllodee-nrat. ef env
A^on*t,bdlr;bkioiwy«.tolyb.aa(Mr.d ‘hef-li Whkiwiarr R.uil. CtlltJli
ihi-Bat-o.» Taoo.*-Fi^wwr, r,,,,.,gy, n.,. ii. •s«-.tda
; toiir^te?*Sir1ld*i!l^'to’lme'"wJJ^i ^^to’,t|.y..ill.,ro.y neatly till ml. ..
Id. Iwt M Urw d^. ta'rmuwal peer et
toetatgblaad 
Snatian Mate Kri*—Wat year •baelag broik 
UaiUto* warm kroHdtoatot.poat oe iwoor Mtoe 
drtM*>“B4im of t TaeoeaaaFLOwtoa,"mbU* 
baaid woUaad U will otak* a kmaulal boA totliai 
loaeb tKiUtoUBg Iba eptrtoUoa ti atoavltj. Prlo* 
ally FlAy Malt. W.P. FETRIUGE A COw 
Fcmablla fV|t.m. Now Yatk. 
Far ml* by tU tiraatou.
Cr^aaiMi.SatBnU Com Wbelaal* *into 
Lgrato JlayneUtoKy. JaaaSS.’SS—4m
Fm Pile GUlhiig nil it
A BdtO >».
For File 8hiruai4 i;oilan
CALL AT
.ftB.TTDlSKS**^ * BB07M.
^*rnAT oKKAr a.naKE.> 
Fir gied
WM. HUiN PB, 
io iMtrt »if«l MantiHfl, hMttcly.
e marea m, ibm 
I Uat 1 !«** baaa
pdfc Io » tarj aagnt___
Santiporcllt, and mrlaat.....____
UrtiMb SRIeie.l naa IndnoM U toy I 
eon •toianitl,plrance.Ib*l Uroogh 
.aiiienyoylki bcUar bralu, Iboa 1 l.dm dom tor 
I yrait paai. aad diccilu ly reconimand Um Sim 
' (o all aSlirird wlUi tbai tmrMa dirmm "
J ^ K^i-^ilolly^. yum, MUKTUN HEURLET.
M H FioobCs.iuy:
I Lere*. by.. Ann*! 3. 1R64—Tb. Bktem tP 
Umptmiilt.Xf aU «l,a mga la Uu Belghhorlwmd. and oar pCoyto
. recelred Ihalr large “‘**1 “ml '
eeled nock of CtoUmy
* wMdh N'tmoa A Eo.aeea mldr
t eeroM 8a,.»i... Ry.. dan. 9d, iSM—-W, mjolc. le 
pelroBiaiid Ihcpeklle geaemlly. lUlonnyee ibil UU yeilly eaUbmuil iitadBia,. km 
I Oar Slock conlala* irrary Ihlag I l*f'T nraiomiam tba aioliad rrpemilon trbkh baa 





I* atill OBI Varccaono, K 
ared me boiilm 
tunl efenr . bolly, iml to> wall ptoaaad wlU 
lOulaglra jMCtairrmUt 
eoyUaara, !»„ a,R,,yoim»i 
icleg year
September 16. IBS»au,j bra*
mi E3 wv
IfsTST U« & ctneiiiaatl Pukst.
Si^HdHUbm eniored Uto trod*, eod wlH
10 e'olaek, A. M TIm Nobrmk* dmw.^ly 13 
lackmi tod u Ue ebaao.4 l> now *1 Itjfn 
Seogbor. . e;,i. u. a^yrabeoda. oa dlMeally la 
-ablag ragolar tnp*.
Sapitmlmr Z3. '46
Hayfrllle, Oelokar SS. '56-w4lw
CA'BTERS SPA.NlSe MIXTURE.
Tb* Onat PorlfiM of th« Blood!
SOT A p.mrLB Of MKRCURY IN IT. 
Lritke j\ffticled Re^td^d Pvitderl
InMIihle Ramnly tor SciT.ltalii, Hin|'i 
>at Eripl
PbTBBnt.M. Tt. WiewiMkS. 
'akaaar.lhadafeaUÎ Traaaitw al 




mryM wtrgr1htoga«a*i.7 Dtd yoe errrsswr:^
(nagllgimiat waaMsmctfit DIdyM t**r*Wt
------U--------------- - ,f III, I^yn g,
nhmyjihMMhartiltl
RrruL Duuk i«
Hatf, C*p« and Lsdiu’ Pun,
l»4 Wtlfrnr^ammnmti 
livMmSw aiiaoltaa of tb* UBMa id RtyoviO*
tM all Nontocra Kauiaehy t* ibeir amek af LA- 
DIBS'DAKSS FURS, wbieh ombraw all iba 
giylm oTCIooda la ibeU Bm bow wm», tad 
bay ofcf at *.ry maaeamhl* priaia. U 
. rMUug Ih* CUy. tbay will lad ll ibalr
'No*wbar«,'M—Im
Wraaflba,Maaan Qicdln Caart, (a Ue mA af 
W.8 Cbandlar *1. F. A PalUU,mb ea lb* pmm 
Irta. *1 pdblle aBoiien U Um hlghW MSder. ooa 
Haw ant Ul. u lb. town ef £« M.yeellla. oa 
a ereaii ef *>i mru.ibe, Ik* pnrebaw u gtra head 
eod good meanly, krarl^ lautcat from date, end
o'cleek.P. M. W D.'OJRYtLL, Ow'r.
rspi-*?D enll Coart. ai lit IM
raltafTbonwaCkMln'eAhi_____
Htdn aad Cimllwm, I wM m Ctorai 
Sturoar Ue SOU day df Rpeamber, 
bean *r 10 a'elnak AM--------. e  M ^
kattd*dufhltD7lM2
*f*ta, iwelraaadatohtoai'tetbt.aaaaakyaeiu
Ik* Sana* af tb* Widow ifcoreia. U* pafebtmr
k*m> Uk.i ioaer olotiUM^^^ ^ WOOD, 
No*. «*. law 4w ' CommMoo
'M*ri3r*.i
Uayiltok, Not. YS, 1»6-wIi*
‘:ir‘kg“‘r-brsi:





{•.•c .Mi>irs> ealdt 
U.irrnn. Ky . ioly Rl. ISSS-"! 
Grra>.a BItton u be * ealaohto aNdlei
ra. Kya Joly 91. lsiW-r>Wa  t ai*» euree prnorand by Ua nm ef Dr.




Piiupto* ur t eiiair* on tn* re , i lnicn*a. il*. 
Agon a.iil Fwrer. Cbrnnie Sjre Byea. Ring 
W.,rm or T.iier. .«oahl Hea.1, Knlorgem. ii end 
Pom of the Bone* and Joiiu. Stabborn Ukem.
Stphiliuc Dra.rtler* Uiobago. Spioal Com- 
pUini*, orKlill IWiee.ariang from an Isjo- 
cUciont Cm of .Monury. lm|MaJeoca ii Ul*. or
fminwlty »f iL« lfle.ei.
.if, .loll, .
i-irT,'- M'RE*"'*
_ . - e------------------- merticiim nnS Pirlflai
ul Uk»l ii now uM-d by Uoaw.rwli ol gratefol |W 
U |T,rir ofth* Unittol stuie*. who ■*•- 
leMuiki.hle rare* pcrfcrmeJ hy
line.'l-AaTER-SSPAN. 
Nwaralgia. Rb amaiiru, 
UaSkln. Lirer Dianaor.
............ ............................-'B*. AStcS.HW of u* Kid-
soya tS*raaeaof ihatbrani, Fcmnle ComplainU. 
Paid* and Aching of Ue Bone* lOil Joiuia iiv 
oadlly pot I* Oigi.i by nilng Uia graai nod lo-
Ff>r all dicMara of Ur Blood, tmthing ba*ycl 
bnaa (mad lo oonpore with it. It clnaam u* 
oymom of all Impnniiea. nci* grnily oral eOetoni- 
I Ue U*ar arm Ririney*. >lr«>gU>cn* Um Ut- 
on. gitte* luea lo Ue Stnweb. makea Ur 
ckearaBdbrahby.aoO rertsrm (heConedio- 
aokwMad hy dtonaae iw brakan dews by ihr 
■« af yontfc, m it* prmllM «tgoc ami 
ink.
TtaM BitOTaa HiOTna willnw*oalTm^
ofoomptotio*. tiring tba
lb* general OMlin lo kremarbabh 
all iha aacliciar* atwr beatd o'.
- --------------------all poruof Ue United
,ia tb* beet aei.lawa* wi iham i* no Ham- 
bug aboai to The prm*. Boul kccperi. magl*- 
craua. pkyrieiaaa, and poblio itaa. n.dl known 
to tb* oommaniiy, all aiW Ibair lertimeny lo Ue 
wow^ol afimta of ibieORKAT BIAXkD PURI-
Call Oi Ue Aitne and gw a arnalar and Al-
^-------Bwl tend IM wnmbwfnl e_r— Ibla trul<
gfenieetofall H-
Nite gOTilnt_____
CUa PtnprtotOTO, Hw. M 
Uily.meUnmtll ' '
Tbay tiaeBilrely tepiable, fma from all Injarl-
'tolBg Ike ryiu
d by Dragaloi
•ft la tba IjBitod Suits.tad by 
SEA1 UN, SHAVB a. I U,
«-ll*4tiw M.y..l*to.Ky.Not_I8. 'S4-1,
NMimm WMAN WAftTB*.
1 Wtoh uparobw A NEGRO WOMAKi
1 nlUoai* boaband ar aUrr ■ecaataeaer 
b. praforred JOHN T. BROOKS.
•WmBAtoBk-
»AT«.
QT Final afe Drarm madend at tba Oeldbat 
D Urm afUa MamoClmall Caan, IsST. la Iba 
rahafAidmw Wauf.B,.. ^11-1 «. J. MafctC 
ZrpkamaT. HaflalL CamllM R.Ootmlk. O. 4 
Uiao D. Mo&.it. 1 will mU a* Cammtoalaaw Is 
U* blgbral ktdU-r, la tba City *f Moyeollto. aa 
ilM 6u <toy of Demmtar *azt.*i Iba prwlam. A I 
House aad Ul 1'. ao SaUsa elmat. e^Mag Ua. 
balldlBi* nf UM MayttUI. Bnaab ef u. Belk nf 
Rroueky end lb* Umry Stabli nf H. Cilbwlmi 
The mU wUI be epni a eradU if Mx and Iwoh 
maatka, for Iboomnoil dtetral pUiUR, IMI 
emdR of rlghuu mMUa l«r lb*otototi ibii 
' 'glrtag hand wlU.
iilr*R4 Notice!
of a* Act of U* LofUlalati
d .MmWiS. ieS7.am*i
Aad tor aoU by 
iTUN, 8BABPE 4. CO., HaymlHmsbS b 




DROOM CORN WUI W rtaload u b* mIl___
i> Bmamoaaebme^wCmbwWkapaUlmlbt 
•w*. H hreoghl iMiflBBely ar halort U* tim if 
DtMkw.m ibaRmam Wortoie W..a.|Hb.
1 Rral*«ky.tpprer* eroh a I
of Ito* awMnnlU* MayoriltoaBd 
Band, to teraby raW U taka plant 
Hoorn I* tka oily of Mayarflln, oa TiOMtt, *M 
«T* n*> Of Dm*to*OT near tor Ito* pnrpw af ra 

















Mi e a lMO.
WM. B. ROBStTMON,
I'ill
MliWra.Ryr. AhgOTt IB, 11144




.............— darnkildy asmhlnad. pii^aM
ranflnrad by ietoel akparl.a.t u tgakf m *«■»
>al,.tMordlaMd*M.6kiV»
nbuiotd by tdtfrmajif ib* •D4*rti^, ai Uwkm 
Ijrgh MraoaemnAy, wb* bm on. tf H* 
wbrahto aminUon ei Uat plaab. mUMlidhi
LawItbOTih. Hatato aa., Kr, AiJ«S!^lS*#
Riiw lANB rm cffWiNioAn.
W. A. OALMKAITH4 CO..
• Falioanib. oo Retodo*. ISA OekoM. twolig
oArroooe inie of Cara Ual a*H** *1 ClntoBMIl 
iboal 1 e'eloek tht mm* aetnlkg—IhM imlte 
Ur Uroigh irtp to IBlg hb'nr*. *
Rriarnrag. tolll Ur. faliooaU al 8k eSteb> 
oa llir Wrtral of Um toornlig ttato lU tm*m 
ClOTIbOTUM 6>b e'elOTk-tbfongb to MiyOTIII* 
by 7 a'aioek me •molag.
Pwk U FatmwiU g3. rad RtolitoH Uik-to Cof*
‘^ffch*i'i?i856-n*t*_________ =;
M ft. D.*W Baaiy wuboa Ii lafara thoFaiwtoh 
ili »d Mabheate* af Moioi. Flaml^ nb4 Ikn 
adjolalan CoeaUm. Ihal k* hat laodad ■ RaA if 
aperloiXU U BRft la KaW Hay *rl Ua, whtob ha H 
atormioad to tell **<* law. TbiLMbkflklb 
be ear. ef Mr. W. B.XAnkdM', to kU nU ttoaf. 
IH pwrnoM ••'Mig FbmSi
'b^ayaellU. May 4.'54-«U
;«wii^*ru7 Miu‘MeKbatg
Fkmrr Btwot. ItONToNi OWto
FtoOT, Heal, Bmn.ebora, Cara, Oakto Bay, Bm^ 
BniM. Imrd, Btttar, Bm, Cmtan Yam.Jkfl> 
llii. Carpal CtalaTCi^lk Wtok, Ra.
CrRhink tolm. .rail pr*4u tor OtoR. ud taMW 
Ueegk Ml \mm jrif ud F^W**** totVBto »
Jaba Cmnpkell. Iraaiaa.Obla. 
Fat*m.iammRCn.“ “
Bam'l. Rubardi. Sae. Iroatra R. B.CR 
TWnto R MMoy, CiMlaMU.Obto.
5S7Asr‘
OtUMl CMBSiMbHI MfMMMi 




ftoe H a eafl, ■
Ho*1i ^ iAWABTUUesnOa.'
JnlyBi.lSM.wlrw of
MSB aBtraB M« HRIiM. ’79'2.^-y’srKr'stri!
nATTNO TMto^ tito 













f»U i.lw»MM ut»» taB«iiii«l lkx«Mrk«i.
In • «n
u^”omc2»f*'
U bAw MMl. Gte^w.SMlbai 
|« Tkaual rtf-i.l'biuJ.ii.i.u.
i*a.Wm. Im-H.Cok. W« Wwtf*.
, i warm^vx • <«•■ 
Fonwrdiag4t&




a>rlw(. kiwws m tk«e<Jl<6ralMl -Kaulaa" Loa- 
,' , Skye lU«*i ’iS
jum- KiA«tf«U.
i2W-rai:;s;;^es
lU UiM UelMm't VmnMmgt! 
lU ••' t'AMflpck-a Van
lu ^ MaUko'aLWarVi






Mac^*y u h ood.
Bwaadaueat.
G^ierri Cotnmi&dori Mcrcliants,
>> K*. » e*rdnt SiTta.
. ’ • NBW0RLEAN3.
' tBMdilaIaBanI^or«ardlD(M6rekaa(. 
r*.Mr-tir CiMlsaali.Ohhl.
• W. M. «BAW^ 
jH*aaa-4>ax x.iz
CtMuslHacParwardiHg Merebaol,
M Bro*U4, 4 Sje«Mre.
V ; 1UNCINNATI. O.





i. m. (’waviaia a < «■.',
Eo/U Mfkexilr»l,lliyt<>J Pad Leek.
^R^t,«.Ua^»a^i^UiafaU<.iai»|.ap|rt,.a.
la aa ttaalkaa.aMnadt 
au da WaloiaD'aUrata beyihaai







by Iba aBdaraigaad. 
ffllb tha 
riaacod Si.




aaraa aad raeaUa • 
lartaabara pf patraa^





ud Biackaaf KeaaJoaaad D<waario (Uaawtai 
ftyaDLaBr, CmLaar. At., e>ar kraafki la lai 
oWkat. (braleeb kta baaa earafally .abet* 
rrao.maTH>'<i>a, althaapaelal rafaraBoa lalhl 
oaraaliaadva faal ao kaaluii.a la BaylBf ihi 




'Stock barara pai 
-III daplieaiaAoT iili
U do Boaw'a Bail atabMa, »Mch ara a
6M(hI rntfiiit BM DtBDimiai Merclinu,
• ci.^ciNilAri. OHIO.
\1/04)UI ibBt«eUallj aUicU csaal(aa.a«u ol 
Tl UraU.t'W,JiaeUMUa«>p4lirb.i.co, Wool. 
ace,.&«. ikout tv
eicBaU, Uaake-a *. l^a., J'caraa. Tvlla k Co. 
UaaiuuaUrM. Jl.ipaadn. Ap.
July lU, leM—dB>a>
e&O. M. A L. BORO, 
ComouMioo 6l Fgrwardiug MurcLaats,
fioar, Orm. tf^op, Tttaceo. Ginaa. Park. Ba




















•>aa .<a aAdlik 
•a U a.) Uba
iBBuraaeat'-apaay af N. Vark City, aad 
Lll. iBaaraiKa O of HarifaM. Cms. 
ZTtWeaal SaajoB.r+afp. & Ca.'al>n|Blara
y run nnMCAN’aiue^ 
Ftrr lod Itfipr IbatifiK Caa|i8j,
cavi.koroA, av.
AIM •locb.o tar Dli^wn oi IbU Compaa] 
U at IBelt ul&a.iau.l<U>, Um loJIoalag yai.111
Jlilae Graau-Dodi Oja. VstaaiBaB. 
liamoal b Keya, Uaviye t . Uarta.
A. B. Colamaa, B-A Olarl.
Ueaay VaaViial. Uaaiel J.Fallu,
tiaarfa U. Cutarl. Wm. U FraaoB.
Uaruell Uaiaar. H^. T. FBlppa,





*a». I raal. lau Itlrby Bai^fctai ib
S-llty. J M. CODVRS t CO
«r, bac Black al FtAtop ikpyal. 
■ >yli«Eaala. Pakaiad Flaaii
rk,
MArsy/Lt£, AEETVCKY,
^11 aell prj >.•» forenh, ar lo Mcbauya rar|a^
areraau Ibe aaaal ItMe. '**
_ Tbrj era el— plaparrd lo pey Carb




Wat. C.WBrloba Jabo T.MarlU.L. Halllalar. J.U.Pioaarlai. 
..lock. Bear, F«m, 
iaaaph Nlauaata.
M|aroiaiaalJi.( oflba Baara.baU 
00 Utoin.i. Ui.1, WM.T . PHIPPS act n-aleelad 
PraaulaaL Gca. P.Uttia aaealacloo Viea PraaP 




TUfi MfcULANTlUE. FIRE 4 
INSCRANCt CVdPANV.UK
..Jaauar, M. Isiib—LiiaiitaaB.— 
It Uiia Cainpaay Bart Ihit day < 
Idol iBtcapiial tuiak ol fiflara
L*iviLi
v**»»*bU»A4AA.
ri'bak.4 iMiLV .1 
1 l«44Nklil44L- 
'I MB Bvaaui 
far(
PklilaaalpBU
kaik'k kaf tMkHtatartl. al lk.h'.ab4FWi4''' utacaiiktaalll.M. aM^BhT4«^ 
taatae Pl.ila<iH| t la lai tiUokar^M 









. . or, P.» Va*4j fff •
^ SIIOMA6 MevXE,- •
agr Urn. PttubkifK ' 
luu,lltiiiorp, ^8 
t'liikia 4n<i'^t'lk ^ A 
llOUCB Uhh kuK TU& I
(>v 4 .Btr 
Url.tut.
Haytatllo, March LS. I 
•HiuckkarjkAB
For Dfl  
FhiUiltli.
CKbAl TU »U EAS). 
'ak'M^ I baJUMoc. aM Ohio ka.i kaaa !••• W Bail- 
Mi ‘» buuaiara. aaa avBaactla( a>lk lb* 
M^ia(MB tuaach kail kaaa a( iba danetMo 
(Biaiy aallH ibaKaUy Uaaa>,)» Mltea (Xb> haM* 
nan, aad viiBlba PblladalpLla. *' '
« PB.IadUi
il” liaaatlaapaaikahB*.
*oy bt/*a -halaroaBlalDtaa aaodi 
caaaUBac i Iki moat piclotrakar lad 













ABM C KKWAIUJS.t abraary Jd. ' r-
SpMadOrt(an.4d.4e.
dlUaa aramaay anicloa loo aaaaiaat la 
0. la all -bicb ha adki
^ ^rye aopjl) of II,. boat arllclr of Oil Clo
lm:
(7be Un.diaai UOUHaHO H016E.)
\| RS. NA^ O'lniMKO .MliKRISO.S', diaoh. 
in. laroflba lair JiD.TIiCovu..l., ProprIelIrM 
el mil lloBae.h.t iivw opi«aL the.aior.aiidhopra, 
aa IB fenner ibnea. lo hr oBId lo (Ire |r-rl.cl uila- 









t.oa.Vraatla. ' much moir pfmMBI id vhk'u 
1*. aod damaya hy ariieloai the dray tiorra.




0 UdHtlllr, CIvclBSatl, Mayaadla abd pplau 
lylheUble.cooaeciaiib iLla road ai WheaUkZ
bt cipieaa Dali trail, leaaaa WbaiilBt dally, tl 
a<|uarui pane. A U.,armca tiCao.bcrlaoa (Slil 
nllMjii.lir.;ai:r.'M.. aad alloa lb| Iba iMbrt
lara.arrirra I. ballir.era (kK ull.a.ypi & A. M.. 
,ear>l Don.liiy. Dakliiy ll.r paiaayc IbicByb la
(CrB^wri eb*«kM*»kw>*/k*W“eBy af iba 
• •lihaaicharyc
M bayyaya aia UM»ltMr4 kb’lhe 




Cbanrrcd k apllol pIPV.IMHt-Aulbarlaad 
kMptlal rdAu-bbO,
DmE<.TUIUi.
}- rcPLit. JtBat SotrmeaTk,
I. W. kiaaaii., S.ai'iL lita.i.
tr allauliOB paid W Qu) lug al
KT^^•Kt;KCEa.
Dioat inelarii at) Ir. 
We bar, uear lie
;:,;=sx;s
ol Iheefaaicatt frvli ^ Till- llalr^ ,. ,utjl








“ ' arhich «. 
ny| “••J"'
I ^MDailTVI’EH
J - .M .CijU 
'U Lack. N.l tKN 4 1 U.
iaubUMTaf Ihyai
Daa.ll.





wall -aland and wll
II ___ _
rwHoiiT BoffiitT
I. For forlher IB- 
4.^G18^
^Nilao. »85i-t*tf









Ciamiutoi Rb« Fsrnrdiag Rrum,
PEOVmOUa ^ HKtOLCE OEHSHALLY.
Seal £dld<a. Slnnboaf twt /iKurcaer Ayrat 
adaoasI.,tiai«aea Sailen AWall. .Bayarilir.li










-Ma wttb a rwteal la- of U 
wr*. The la— rr^uiifO Far. 
huaiuaaa lu il.a .'lale. u ah 
..•♦Ij0,i|.
Ifii. t-\U'*ALL,UiER
B/^RDolTfS V. V .'t'GAR
Iiul r^cDioat
ViARPE
.i.ia, •„, ieaale eod rrDII.
MACEKY 4 WOOD
’ Tbr /S.ne. yau w.il
>F THOU.'AND FLOWERS, 
J daliyb.1,1 campooad (aa lb.
SE I TON. SHARPE ECO.
:r:rr'F"
F4E1 Ok IrRk LmUKB, 
OabakdaBd ray Bair b. ihr uDderaigoad, , 
L u dIm Tai« aa Tblm auret,
CBARLha PlIlaTER,
LaiPbai. Caaiauu lar Ua.clDQl
bXTBA VAniUV PUOt H.
lir E -III keep coBaitotly ou haod. al our M 
Vl ellher >a L-rrelr, hi) pouva-taeka. or b)
aoiaUar qaeallty, Fan.ly k'Dat, ol oar ' .............. . ..
, aaka. froB eiarllaal -Ulla -haul. All ordara aB> | MayaTtlla. May Iflli. 'Jk 
eaBtyaaM ay iba CaM pnanpuy aUrudnd Id. I .
Ibaaye fIvyOl.oiia orBiaafarl pHAUi.'iki
ad al ilia .MjI*., . I r Wnui.i .,..i 1.,!̂ .... u..
CLAUE4EISK.Mt>acM>lla. i eauauv ii.a
faaadc aid Ittoccry.aa »nl a. al lha .nd lo be lb. heel .... bjlkiui
C. 4 K. I wllb Iba loi 1 buaybi ran> la lb.S,ii 









IllO.Mli lnsnra;ifi' loinpanv of iht
I'ily of .Not York, j"ii;UbrM6.-ii
,Ja lb. Inday of January, lr.il. ,„m. ,a accanl.; \1 A VTlH-.Mi 
, car- . roc. -nil >.a Acl ol l„. l..u.r,l AMrn.Olv uf Ibr I W uc; il.t 1,1.1 .
-..allh of Kouiu.ky, auiiilrd “Aa Aoi : si.-ra :
I. Ay-.ICW. of for ry., lyaranca Cam- i Uciohrr II. .IS
d DrcfnrMi
. for Ml. -l.olraaleaBl r. 
MAC ELY 4 HUUU.
PIAAU ruHTW
_______ J  ____ .alna 4 Trualo-. a aus-
Ibair tiptnar Ff.tNOS. lu rtcliBrai and 
qualll] of tana, aau daUeacy al laBCb, Ibey aianM 




HatnlBBatMRbntbbaMaa a/fbli aid fi
SKsrT.w£i%ivv;.’.'=-“\.'K;
S^«I44
U. W. BLAI-TKEMAR, Sm ainat.
. ^prinaapF
•jnOrMdBD’lXBt'S FRB.MIuiH BLACEIjic. 
OU faraalaby SEATOM. BUARPE 4 CQ.
lb:Dher 11.'Sb
yitlAlH'WAiV'XBr





•EEti Mum id mU abaa.ar eddnaa. peat paW.
. .. ... J«0. M. Jia-FEIUjOfi.
- .CMnauaat.iUya*iUa.By. 
OUdbw 14. ias«-ly ■
^ Raillsf, tfi HMna ar CarBotarirai 
CSdkioy Si^M, aDibaaaLieiaul aaUaru: 
Wludaw WaiybUi Sad IfaLai
.far ^lUlse nillaer £rt-weadi 
)alh«L •aa^tl)lH»»uM«t>>a-auuer , 
i|liBarMifbtn,«boU)ar .Mackiaery error Huuaa 
- --------------‘ 'faaUca.at REDUCED





} NUIOU—Id nerdena S. T: IntllgB, at -an«&i 
poY.rir
f^HE Uedaralgsrai would r-^raatfallyrfBfonatba
' ..... "lua, ’
la arOar. eV ^ EaglBaa rapalrad. 




Y Amraealaloe dally addiliaDt fiBia tha EuUrs 
1 Duaaionl) prailaQal) Urge Stock afUaoka, 
liooefy, Ac , —hleli aoaolia ma la alSkr lo coa.
icra tl a-holaaaleal ralait b« caoiplela aa at- 
aumuauiaa aau ba louud la lha W^nf. Tbaaa 
ga^barabadB aaliClad aud parebanO with iba
B lb. Compaay c 
dfiab.uk)
aatdU of lb. fo|.
al Ayeuiaand la , ..
a Irum AariiU IS.IM^ 9(1 I -----
DWrad.pr..dWall
rb If juti racFiaed are lha la
Geography aod AUmj WX _xn?





yVUlilila illtlary of Eugltadj
Tlie kbora -lili aninaraeV albar Wofba,. saa b 
.uratahml lo au.atlliaaat lb. lo-aat -holaUBl 
■ rtl*' ikiM. O W. BL.saTEKMAN.aod.lnai. 
^oiin,, «t/dt^.5api (e.Jf t*pr«a.
al EdUla,
479,600 I
rHiiloaii, KwwMwr.T;r;,c:x;i..::sx..7rx a :;r
J W BLAm-KMA«, 9b,i 
M E.p,. . „p,
I frnm tha rrlrbra.ad mai 5 tJl'lNINE, loyalharii-o< of rVatidct, iyrhrnii.1. /W
Piroil
le. iHUrd al 
lotrrMt diIlusa da. 4 ttBooU«;icd«k FsB- u lli.-'IPc. 8,ns hiipaldloJanoary lit,
,I6,SMJr.
(all af which hu bno aibcr racrlaad.)--------------
Toul Aaaaia Mi3.bW E9
LI A HILITIE8: "
L.aarfdBatBd aepaJU Nooe.
l.oaa«adjerladnud iiel dud RS/)OU 00




amplaclaia dbO oppori 
all paldIMoaWdls tbalrwrala.
Tbreugb lickau Iraai Clacmi 





Ukae d. law aa^y aoy ol...........................
baadlad aad nrdla.no la goad coi.4tiled
PrnnsylvnniM BRilroad,
'PIIE Clr.iiil I.iir.l Houia. fiiiliaci[i.a iha At. ’ 
JL liiMilrei.ini-iP. Wioinn. Nnribwaairm. HiM'
.l,.il) 111..- ,,l SicoDur* lu all pviwvu Ibi H lairrn 
K,.,.., u.id al Cla..Uud ui.d 8i,»,iu.ht -iili
.......... .. lu nil |Mirir m, il.c'hurth* i .ii rii Lokaa i
wiikiii^ ihi niuat rf.rcel, rf.ropr.f aiirthtflr ruufy
SiScsSI-—r
belra.j Vruijiidra. Fura, Kb j
«n»M uAti, Paaarliebbani- 1
utii:iu..l b.ik-.,) Uruya ii.
ni.i. (■ncti'ka.) rirn,|,. H 
• B.iil Pork. Sniiinl |lon<
in •a.b'U) l ubu. C“.mim 
israal. (rtrvp. I ipuia ,
H,
I UlKl Pu,k t
................. U.ril (III, Nuila.
Kb.l'ili-l,,rt.-r.i,<..,ri„,.Tar,
f'lvui i~»l ,wr bbl.ar.iil fi,r baraMiea.
-Midi., prr IIMIlD unlll fu. Uter DeOdD 
CuT.Ok—Ri |,or bale, jmi attaailHig bUUibaa’
deJ|ibiu. ha juuiic 
/*wD>}fcD,ia Rdifr
ilivAgehtdOi Ihi. lirv-iil ni riiilnileLlhfa 
bord. win ba foraanM -lihodt rlcU'ilBn.
( a.iaaT Ao.naa—Oarria. Wordilr b- *Y5e,.
Mr.........a. Till.. ; K. K Su.a 4 Co.. St. IcMt,i ft.
B.U-Why 4«io. Baa-aiUlo, Iia(ii.D«Mai>il, 
BuJI4Mar<luek.iua<l Carln 4JawMB LaainilH,
CAUWAI LaDFR. af ib. well 
1 !rbe^'*p.tnL
Ird.nudaew alllibellar farll
or,,., i|„B ,1 pr.aioa,
bun, 4 lu.. Z..i.«„lJc. Obioi U-eWi 4 Co, lia. 
51 Kilby Si., Bu.ion; U. c'i t.Cu:, No. i A.iiSi-J. ’"Vun'wilhnii’M: imi silrw Turk! B. J.srmcilae. Phila. 
4 Kr—11. Baltfiboraje«ii. C.
»,«9 n
Lmm. rc.i.i«l 13.000 IW.di
or a hlub aipeual CB.D0a Add Maea kaaa r.itJad. I 
Oaaclalai far JS.liOv. la daw ealy la pail, raaku-1 
ad OB lba.|rooud. Ibai Iba.Paliey wt* mkied by 1“■ r.?&'sf,nr;r,;“- i
SMreUry Kaoi luauraoeeCuiiipauy. I
4VK , I8S6. 
Blyued
ViUiraa DJ aod officiar
Ecniucitjl I
AUlUTilR'SOH'ICEj ■
FiiairoPT, Ki., laUaly, Irv'.t. J 
Thtd I. lo c.ri.l) ib.i Jl)^ f. lAODlljCh.aa
Ayruiol Ibai/a—i«aP—«4MaMdBv, if .Nr- 
VvlA,ad Mddoa c«u„lp. booblcd lu lb-ulticuUiac-
............-........ i-llliy lb.pt •
WAI.E MAfrfcBA. •
illlM.aad for ml. .1 aucoomiafy low prtcM.
0. W. BLATTERStAN.____
.Ij .,
M. er.fery 6 
latliemaitH. 
Noadinber 1, "^E A CO?*
WK Yr««l 
btgala'ioCFui Warka. of eeacj ilad aod 
af bddlqualily. lu bua i» 
of aomrbodi’i caadldala or
alyla.audpallarad,alfori  ̂Ib'r beat ratiali crer 
bruukblloaiJa»|^l.
U BirdltoMo'l icARO OIL'•aiMr-^nu.y; jMi
■aa par coel.lowcj 
OrawofroDlb.
Ma/iaill..Oilob.7
cr U-u (UdkiMI pfioaa.,. . S. It baaiog Wo ab.wo D Uia Mii«« • fr.r.daaad It), yabll. yriwrMly, al r
luy Ihr |.rop-r pa.Dna u, coll ond pay ehalg« ifbd 
lake Ihrm away H r now giaa BaiiIm lliat aalcaa
Ihryarcdiw for lo YO'ddyd*■f3?'ch.rya. pud. 
tkaywSR b.Wd (a pay .iprodda eq (bm.. Tba
'^rif|^nXwAu!A!bi
^UlE IdaUUUa^adder lha aaperaialaA
UbachotaHlc____ .




o4 ibo fitii Sluoday lo.Sa|i- 
Iba 3M Friday
1 HSBiM-fltbo u r Ji. a^ lJi. . .„ „-d'It) t wra r- . 1 Vr.Mr.irXiX77£-='..;x; ■■•.is-.ri-r.s.'rrxz;
lbaua,ad.doiU<a.»4»qBir-lbl.aaJ)iMi.nt.et.lGe.wl1lbroarrormrd ai.aa lb. m.8S
jT f^i7h.k.pu. - ' -





















.briag CaaUgaaaa la iba ftrati-
«e ».j Win 
w (adS^adtla yaaiyaabrMag
HayaVuli, Adg.9lh.JB^
pUnl pcrpiiiuj lo 1^ tidba aud • rti
_____________ ., of laadrkPdd al lid oitca ,io ’ flod
Kai$t>Ut.^o’ Iba fM^Jra® Uir m.k,
;dbii)'‘uid^i 
lU«»a»db*dM(>Uel»f'"“l
llaowtUdow cor ho ti.irrd an., yu, uvubt




mtapr l-oSlaCaara.ar Ihr riglil mairrtal. wooU 
i ea aieoDrai o|ipa-to.l|v lu “___
..JCU Iboi Pti aod kDcwIng ll<rn,d.lr<B 
ibayc rairnati 10, me, rroio oar lo arara viora, 
any baa hrea re- mI.m ayTaeallc
W'lxsrx'.:
ba Ibdchtwl U 
U moke Ihrm
Rcaldcal Daidn. Baak Uuiioiup, 
Scnonalrcat. .Mayaallle.Ky. 
Adgan S3. Ikb«
Cnna. fi Ouii.DiAra, I package, 
OetatereO. •«
11X4 All* e
•c, fata, BBirri-r aad
■ y ad Ih. dimricl. of Clao.bi 




-Md tartdrduuU for aourcfidroUi buy lay 'daya. laidcAlay M al! tbalaurmcdluU poru. Fdr
.TTBatadJfCltWhgitrtibkr
I we in Sill ntlafaeilea t^alJ
.. .




pEPMKy 4 hPICE-»kB^i^FBpp*r: >
^Far ..lie by 8. Bn-UYKTfc
Ik** MAleinrs*-
r Hate Jddl reeeiTcd k lot af a«w RdidlM,. aa* 
1- CKreBidnd new CuriaaU, af tapper adalllr. 
Tbima Who could ODI b. wjMildd Wdoebliban 
were aoae la laarkil, ire laeiird lo ealL ' “.
OtOBGE ARTfltr 
Crtabar SO ' eafiau>aMdeat,Uk;«t0l4
# •
fel
